




U D G IV E T  P A A  F O R A N S T A L T N I N G  A F  M IN IS T E R IE T  F O R  H A N D E L ,  IN D U S T R I O G  S Ø F A R T
194$ . Anmeldelser, bekendtgjorte i Statstidende i Januar Manned Nr. 1.
Anmeldelserne angaar følgende Sel­
skaber:
(De vedføjede Ta l angiver Siderne, hvor Anm el­
delserne findes.)
Aktiese lskaber.
A a lb o rg  R io , 8.
A dd is  (dansk-engelsk), 19.
Adm in is tra tion s- og T ilsyns-In stitu te t, 21. 
A k tiese lskabet a f 11. September 1940, 16. 
A k tiv , M ask in fab r ik ken , i  L ik v id a t io n , 19. 
A lle rsgade  8 og 10 i  L ik v id a t io n , 22. 
Am broos, E . C., i  L ik v id a t io n , 23.
A m erican  Lunch , 23.
Am etra, 26.
Ande lsse lskabet Saltbæ kvig, 20.
A p r il,  H errem agasinet, 13.
A rbejdernes Fæ lle sb ag e r i i  Svendborg, 22. 
A rgu s  T y v e r i-  og B ran d a la rm  (Dansk H u s­
te lefonselskab), 23.
Assens p r iv a te  M ellem - og Rea lsko le , 25. 
Asta, Rederiak tiese lskabet, 21.
A s tu la  i  L ik iv id a t io n , 25.
Au to lagere t M. Siej i  L ik v id a t io n , 19.
Auto, Spec ia lfab riken , 17.
Ba lto , Handelshuset, 21.
B illen ste in , Aage, &  Co., 22.
B jerg , N. C., i  L ik v id a t io n , 14. 
B ladstaa l-Fab riken  Meteor, 24.
Brane, Preben, 23.
B rød rene  Dah l, 19.
B røndbyøster og Omegns B rugsfo ren ing , 
A. m. b. A., 24.
B rønshø j T o rv , Ejendom sselskabet, i  L ik iv i ­
dation, 17.
Byggeselskabet af 17. F e b ru a r  1931, 14.
Ceparco, P a rke tg u lve  &  Pers ienner, 14. 
Charlo tten lund  K o lo n ia lla ffe r. 13.
22.
Ved R en trykn ing  a f M aancdshæ f- 
sltet fo r  Ja n u a r M aaned 1941 a f R eg i­
s t re r in g s t id e n d e  fo r  A k tiese lskaber, 
^ Fo rs ik ringsse lskaber og Fo ren in g e r 
iser de r in d løbe t en Fe jl, idet Aars- 
ß lta llet er angivet som  1940 i Stedet 
olfor 1941.
D ansk  G arn industr i, 11.
D ansk  H use je r Service, 12.
D ansk  Huste le fonse lskab , 22.
D ansk  M e jem ask in kn iv fab r ik , i  L ik v id a t io n ,
23.




D iana, København, 24.
Dobbelm ann, L o u is , 22.
Dragsted, A xe l, 16.
D reyer, K. 21.
D ukke fab riken  Skjoldungerne, 6.
Ebbesen, H. de H., &  Søn, af 1D40, 5.
E. &  C.s Hønse- og S v ine foderfab rik , 14. 
E d la r , E jendom saktiese lskabet, 12.
E is tru p , Johs., H e rre lin g e r i, Odense, i  L ik ­
v ida tion , 25.
E jendom saktiese lskabet a f 20. J u l i  1938, 26. 
E jendom saktiese lskabet a f 25. Jan u a r 1939,
23.
E jendom s-Aktiese lskabet Constantia, 22. 
E jendom saktiese lskabet D. F. T., 26. 
E jendom s-Aktiese lskabet E d la r , 12. 
E jendom saktiese lskabet E lle p a rk , 24. 
E jendom saktiese lskabet Gentoftevæ nge I, 20. 
E jendom s-Aktiese lskabet H en rikshø j, 20. 
E jendom saktiese lskabet H jem , 24. 
E jendom s-Aktiese lskabet H o llandshaven , 15. 
E jendom saktiese lskabet H. P. Løvengreen, 8. 
E jendom saktiese lskabet K lem enshus, 20. 
E jendom saktiese lskabet L in co ln , 16. 
E jendom saktiese lskabet M atr. N r. 13 æ og 
13 gd a f F rede rik sbe rg , 23. 
E jendom saktiese lskabet M atr. N r. 632 E s ­
bjerg, 24.
E jendom s-Aktiese lskabet M erry , 26. 
E jendom s-Aktiese lskabet Provstevænget, 17. 
Ejendom saktiese lskabet Set. Pau lsgade N r. 
25, 26.
E jendom s-Aktiese lskabet Seierøehus, 21. 
E jendom saktieselskabet Storgaarden, 15. 
E jendom saktieselskabet Tagensbo, 20. 
E jendom saktieselskabet T ritonerne , 26. 
E jendom sselskabet af 27. Ju li 1940, 17. 
Ejendom sselskabet B rønshø j To rv , i  L ik v id a ­
tion, 17.
Ejendom sselskabet M ath ildeve j N r. 22, 27. 
Ejendom sselskabet Tho r, 10.
E ldan , 15.
E llepa rk , Ejendom saktieselskabet, 24.
Enge lsk-D ansk  B iscu its  F a b r ik , 18.
E sb je rg  G rynm ø lle  (E. &  C.s Hønse- og Sv ine­
foderfab rik ), 7.
Feh r, V., &  Co., 19.
F je rr its le v  Æ g fo rre tn ing , under L ik v id a t io n ,
22.
Fo lkebanken  fo r  Rougsø og Sønderha ld  H e r ­
reder, 18.
Fo lkevogns Im port, 11.
Fonnesbech, A., Østerbro, 25.
Fo renede  C ich o r ie tø rre r ie r, De, 25.
Fo renede G ran itb rud , Sandstensbrud og Sten­
hugge rie r paa Bo rnho lm , De, 19. 
Fo renede jyske F a rv e r ie r  og T r ik o ta g e fa b r i­
ker, De, 27.
Fo renede Ka ffesu rrogat- og C icho r ie fab r ik e r, 
De, 25.
Fo to fo r lage t Somco, 24 .
F red e r ik ssu n d  &  Omegns Bank, 27.
Fug len , Rederiaktiese lskabet, 25.
F u u r  A fho ld s- og Gæstehjem, 14.
Fyens G runde je r Abonnem ent, i L ik v id a t io n , 
26.
Garanten  i L ik v id a t io n , 15.
Gea (Farm acevtisk-kem isk  Fab rik ), 12. 
Gentlem en’s House, 12.
Gentoftevænge I, E jendom saktiese lskabet, 20. 
Gotha, K on fek tu re fo rre tn ingen  Gotha i L ik v i­
dation, 14.
G rabow , I. H., &  Co., 18.
G randex, 15.
G rau, H a ra ld  O., 22. 
G runde jer-F inans institu tte t, 18. 
G ræ ngegaardens Teglvæ rk, 22.
G rønn ingshus, 17.
Gubbens Konservesfabrike r, 15.
Handelsaktiese lskabet C ity  i L ik v id a t io n , 22. 
Hande lshuset Ba lto , 21.
Hansen, A x e l P., Im port-Aktiese lskab, 25. 
Hansen, C a r l N., 17.
Heine, I. H., &  Co., 17.
H e lle ru p  S trandgaard , 21.
H enn ing  &  Co., 11.
H en rikshø j, E jendom s-Aktiese lskabet, 20. 
H e r lu fsh o lm  D am pm ølle  og B rød fab r ik , 25. 
H errem agas inet A p r il,  13.
Hestehaves, Chr. Jensen, Eftf., 8.
H ille rø d  og Omegns Bank, 15.
H jem , Ejendom saktieselskabet, 24.
H ob ro  K u l-  og K oks Im port, 15.
HofTs, Axe l, B og trykke ri, 21.
Ho lbæ k Am ts Venstreb lad, 24.
H o llandshaven , E jendom s-Aktieselskabet, 15. 
Horsens Pose industri, 21.
Hos W u lf f i  L ik v id a t io n , 19.
H. P. Løvengreen, E jendom s-Aktieselskabet,
8.
H y ldegaa rden  i L ik v id a t io n , 24.
Højbyes, Ch ris tian , Rad io , 13.
H ø j Christensen, i L ik v id a t io n , 25.
H ø js lev  Teg lvæ rker, 5.
Ibsenske G runde i  Gentofte Sogn m. m., De,
20.
Jacobsens, Chr., M anu fak tu rhande l i  L ik v i­
dation, 27.
Jensen &  K jæ rsgaard , H jø rr in g , 15.
Jensens, M ikke l, Autogum m i, 15.
Jeppesen, Chr., Guld liste- og Ram m efabrik , 
14.
Jers ie  M ask insnedkeri, 7.
Jyd sk  Autom atcafé, 7.
Jydsk  Fa rve  F a b r ik  i L ik v id a tio n , 15.
Jydsk  F iskenetfabrik , 18.
Jydske Autom atcaféer, 14.
Jørgensens, F red e r ik , E fte rfø lge r, 27. 
Jørgensens, Ingeman, F iskeeksport, 13.
K. K. K. K. K u l (Københavns K u l og Koks 
Kom pagn i), 9.
K aa lunds Sæ befabriker, 13.
K a li &  Jo rdahn , Bræ ndselsfirm a, 6. 
Kam pm ann  &  H ersk ind , 18. 
Karto lfe lm e lscen tra len , A. m. b. A., 13.
Kem p, Carl, &  Co., 17.
K jøbenhavns Lam pe- og Lysekrone fab rik , 26. 
K jøbenhavns Som m er-T ivo li, 22.
K lem enshus, E jendom s-Aktieselskabet, 20. 
Knudsen, C. I. S., 19.
Knøv l, Tage, &  Co., 10.
Koefoed, Hauberg, M a rstrand  og Helweg, T i ­
tan, 16.
K o lon ia llage re t Ø resund, 14.
Koopm anns, J. D., Svineslagteri, 17. 
K on fek tu re fo rre tn ingen  Gotha i L ikv ida tion , 
14.
Konge lige  Po rce la in s fab r ik , Den, og Fa jan ce ­
fab riken  A lum in ia , 16.
K o rse tfab r ik  Z. Z. i L ik v id a tio n , 19.
K rüger, Gustav, & Co.s K læ defabrik , 18. 
Küh ler, H e rm an  A., 17.
Københavns K u l-  & Koks-Kom pagn i, 18. 
Københavns nye K o lon ia llage r, under K o n ­
kurs, 23.
K ød fo de rfab r iken  Sjæ lland A. m. b. A., 17.
Landejendom sselskabet O rd ru p  Næs, 8. 
Legetøjshuset, T h eod o r Thorngreen , 19. 
L ich tenbergs, T. I. P., B age rie r og de F o r ­
enede Sk ibsbrød fabrikker, 21.
L in co ln , E jendom saktieselskabet, 16.
Loh se ’s Pap irh ande l, 6.
Lyngbye, F r its , &  Co. (Fyens G runde jer 
Abonnem ent i L ikv id a tion ), 26.
Løvengreen, H. P. E jendom saktieselskabet, 8.
M alva, 20.
M anua, 15.
M ask in fab r ik ken  A k t iv  i L ik v id a t io n , 19. 
Math iasen, Chr., D ansk  Bade- &  F ro tte r in g s ­
apparat, 26.
M ath ildeve j N r. 22, Ejendom sselskabet, 27. 
M atr. N r. 1 k f af Budd inge, 24.
M atr. N r. 10 ht af O rd rup  i L ik v id a tio n , 19. 
M atr. N r. 13 æ og 13 gd af Frederiksberg , 
Ejendom saktieselskabet, 23.
M atr. N r. 632 Esbjerg, E jendom saktiese lska­
bet, 24.
M atr. N r. 986 og 987 af Vanløse, 20.
M atr. N r. 1018 af Utterslev, Frederiksbo, 17. 
M ercan tila , C. F . R ic h  &  Sønner’s H ande ls­
kom pagn i, 25.
M erito  i L ik v id a tio n , 16.
M erry , Ejendom s-Aktieselskabet, 26.
Meteor, B ladstaa l-Fab riken , 4.
M iethe, I., 24.
M ø lle r, Chr., i L ik v id a tio n , 13.
Nehm s A u k tion e r og Møbelm agasiner, 13. 
N ielsen, Chr. H., jun., 12.
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Nielsen, M ichae l, 19.
N im b, Restaurant, 12.
N o rd isk  Tank lager, 27.
N o rd iske  Kabel- og T raad fab r ik e r, 21. 
Næstved D iskontobank, 15.
Næstved Kvæ gtorv  og offentlige Slagtehuse,
20.
N ørreb ros  C en tra ltrykke ri, 26.
Odense Æ g fo rre tn ing , 21.
Olesen, F. —  Vejen  M ask in fab rik , 20. 
O liekom pagn iet Rhenan ia, 11.
O rd ru p  Næs, Landejendom sselskabet, 8. 
O tterup M ejeri, 25.
Paabø l P lantage, 25.
Pa tico  i L ik v id a t io n , 14.
Pedersen, K., R ygn ingsartik le r, 13.
Pela, Pe lsberederi, 8.
Petersens, N., T ræ lastfo rre tn ing , 15.
Po lit iken , Dagbladet, 12.
Potagua, 23.
P ra to , 14.
Provstevænget, E jendom s-Aktieselskabet, 17.
R. T. C. (Scand inav ian  R ad io  Te lev is ion  Com ­
pany), 10.
Randbø lda ls Fab rik , 18.
Rea lsko len  fo r  T in g lev  og Omegn, 21. 
Rederiaktiese lskabet Asta, 21. 
Rederiaktiese lskabet Fug len, 25.
Restaurant N im b, 12.
Rhenania, O liekom pagniet, 11.
R ich , C. F., &  Sønner’s H ande lskom pagn i 
M ercan tila , 25.
R osk ilde  Cykle- og A u tom ob ilfo rre tn ing  i 
L ik v id a tio n , 16.
Rønberg, O luf, 14.
Rønne &  The rch ilsen s  Eftf., i L ik v id a tio n , 23.
Saltbækvig, Andelsselskabet, 20.
San-Rør under Konkurs, 12.
Set. Pau lsgade N r. 25, E jendom saktiese lska­
bet, 26.
Scand inav ian  H a rd w ood  Com pany, 15. 
Scand inav ian  R ad io  Te lev is ion  Com pany, 22. 
Sealand Rubber Com pany, 17.
Seierøehus, Ejendom s-Aktieselskabet, 21. 
Si-Ko, 18.
Simonsen, E r ik , 7.
Sjæ lland, K ød foderfab riken , A. m. b. A., 17. 
Skagens Rank, 21.
Skand inav isk  Em ba llage (Scand inav ian  P a ck ­
ing Com pany Ltd.), 23.
Skand inav isk  S ilke fabrik , 21.
Skjoldungerne, D ukkefabriken , 6.
Skovenes Bræ ndehandel, 18.
Slagelse Dam pm ølle, 17.
Siej, M., Autolageret, i L ik v id a tio n , 19.
Smidt, B., 19.
Solkrogen, 24.
Somco, Fo to forlaget, 24.
Spansk Handelscom pagn i, F ru g t en gros, 14. 
Specia lbogtrykkeriet, København, under K o n ­
kurs, 12.
Specia lfabriken Auto, 17.
Storgaarden, Ejendom saktieselskabet, 15. 
Stratos, 5.
Suhr, P. W ., &  Co., i L ik v id a tio n , 15.
Svaneke Bank, 16.
Sydøstsjæ llands E lek tr ic ite ts  Aktiese lskab 
(Seas), 13.
Sønderborg  m ekaniske N etfabrik , M. L. U t ­
zon, 18.
Tagensbo, E jendom saktieselskabet, 20.
Tho r, E jendom sselskabet, 10.
Thorngreen , Theodor, Legetøjshuset, 19. 
T is tru p  H ø jsko leh jem  i L ik v id a tio n , 16.
T itan , Koefoed, Hauberg, M a rstrand  og Hel- 
weg, 16.
Toft, Jens, 20.
Trico tagehuset C ity, Aa lborg , 12.
T ritonerne , E jendom saktieselskabet, 26. 
T ro lle , P., 19.
Tu lp , De, 9.
Tøm rersvendenes Aktiese lskab i N o rd re  B irk  
under Konkurs, 13.
Utzon, M. L., Sønderborg  m ekaniske N e tfa ­
brik , 18.
V a lby  Savværk, 10.
Vejen  M ask in fab r ik  —  F. Olesen, 19.
Vejen  Træ lasthande l, 17.
Ve jle  G odstransport og D rage rfo rre tn in g  i 
L ik v id a t io n , 21.
Vendsyssel Naturgas Kom pagn i, 10.
V e rn il i L ik v id a tio n , 18.
Vestjydsk  Dam pskibsselskab, 12. 
Vestsjæ llands M a rga rin e fab r ik , Slagelse, 16. 
V illabye rnes  E jendom sselskab, 18.
W estm inster M øbelm agasiner, 6.
Z. Z., K o rse tfab rik , i L ik v id a tio n , 19.
Øresund, Ko lon ia llagere t, 14.
Forsikringsselskaber.
A lm in d e lig  G runde je rfo rs ik ring , 30.
Am sterdam ske Sø- & B rand fo rs ik r ingsse lskab  
(Uden landsk  Aktieselskab, H o lland), Gene­
ra lagenture t fo r  Danm ark, H o lb ø ll & 
K jersgaard , 29.
Assurance-Com pagn iet Ba ltica , 29.
Ba ltica , Assurance-Com pagniet, 29.
D anm ark, Det gensid ige S to rm skadefo rs ik ­
ringsselskab, 28.
Danske Phøn ix , Fo rsikrings-Aktiese lskabet, 
29.
Födera le , La , Com pagnie Anonym e d ’Assu- 
rances, U den landsk  Aktieselskab, Zürich , 
Genera lagenturet fo r  Danm ark, P. D. Jo- 
ch im sen &  Co., 29.
Fo rs ik rings-Aktiese lskabet Danske Phøn ix , 
29.
Fo rs ikringsaktiese lskabet N ordeuropa, 29.
Fo rs ik ringsak tiese lskabet Te rra , 30.
Fo rs ik r ings-C om pagn ie t fo r  Kongeriget D an ­
m ark, 29.
Gensid ige H age lskade fo rs ik rings fo ren ing  fo r 
A a lbo rg  og V ib o rg  Am ter, Den, 28.
Gensid ige S torm skadefors ikringsse lskab D an ­
m ark, Det, 28.
Husmændenes H u sdy rfo rs ik r in g , gensid igt 
Selskab, 27.
M in d re  Landejendom sbesidderes gensidige 
B ran d fo rs ik r in g s fo ren in g  fo r  rø r lig  E je n ­
dom i GI. R osk ild e  Amt, De, 29.
N ordeuropa, Forsikringsaktiese lskabet, 29.
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R a lli B ro th e rs  Insurance Com pany Ltd . 
(Uden landsk  Aktieselskab, Eng land), Gene­
ra lagen tu re t fo r  D anm ark, 29.
S a lling  gensid ige H este fo rs ik ring , 28.
Te rra , Fo rs ikringsaktiese lskabet, 30.
Søfors ikrings-Aktiese lskabet Øresund, Malm ø, 
Genera lagenturet fo r  D anm ark, 29.
Æ røske  M otore jeres gensid ige B ra n d fo rs ik ­
ring, 28.
Øresund, Søforsikring-Aktiese lskabet, Malm ø, 
Genera lagenturet fo r  D anm ark, 29.
Foreninger.
A a lbo rg  H usm oderfo ren ing , 32.
A a rhus  H ande ls fo ren ing , 31.
A a rhus  H ande lsstandsforen ing , 31.
A kadem isk  Skytteforen ing, 32.
Akadem isk  Skyttekorps, 32.
Au tom ob il- &  M otorindustrifo ren in 'gen , 32.
D anm arks Lo tte r, 30.
D ansk  Ingen iø rfo ren ing , 31.
D ansk  Postfo rbund , 32.
Danske K v in d e rs  Beredskab, 30.
Danske Lotte r, 30.
Danske Selskab, Det, 30.
D ron n in g lu n d  Husm oderfo ren ing , 32.
D. U. I., 31.
Fo ren ingen  af G runde jere ved Stranden i 
G reve-K ildebrønde Sogne, 30.
Fo ren ingen  af K ludeg ross ister i D anm ark, 31. 
Fo ren ingen  af yngre Læger, 31.
Fo ren ingen  fo r  A rbejds- og Beskæ ftigelses­
terapeuter, M., 30.
Haslev  H usm oderfo ren ing , 31.
H. O. K. I. Loka l-Fo ren in gen  Holbæk, 31. 
H o lte  H usm oderfo ren ing , 32.
Københavns V inhand le rlaug , 32.
Lotte r, 30.
M id d e lfa r t  H usm oderfo ren ing , 32.
M usikernes Sam m enslutn ing af 1939, 30. 
Num ism atisk  Fo ren in g  i København, 32. 
Odense H usm oderfo ren ing , 32.
Posthornet, 32.
Skive H usm oderfo ren ing , 31.
Svendborg Am ts F rug tsa lgsfo ren ing  (F ru g t­
av lerfo ren ing), 31.
Søfartsklubben, 31.
Sønderjydsk  H arm on iorkeste r, 31.
Unges Idræ t’s Landsfo rbund , De, 31.
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Aktieselskaber.
Under 28. Decbr. 1940 er optaget i Aktie­
selskabs-Registeret som:
Register-Nummer 16.149: „H ø j s 1 e v 
Teglværker, Ak t ie se l skab“, hvis 
Formaal er Fabrikation af og Handel med 
Bygningsartikler. Selskabet har Hoved­
kontor i Højslev; dets Vedtægter er af 10. 
Oktober 1940. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 200.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
2000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels i andre Værdier. 
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne ly­
der paa Navn. Aktierne er ikke Omsæt­
ningspapirer. Ved Overdragelse af Aktier 
har de øvrige Aktionærer Forkøbsret efter 
de i Vedtægternes § 3 givne Regler. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: Fru 
Louise Cathrine Sørensen, Fru Kirsten 
Kirk, Fru Cathrine Margrethe Christian­
sen, Prokurist Søren Otto Sørensen, alle 
af Højslev, Stadsingeniør Aage Frederik 
Hansen, Skive, Fru Inger Rosenvinge, 
Hobro, Prokurist Theill Sørensen, Lund- 
gaard. Bestyrelse: Nævnte L. C. Sørensen,
A. F. Hansen samt Overretssagfører Jens 
Christian Anton Eistrup, Viborg. Direk­
tion: Nævnte L. C. Sørensen. Selskabet 
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af Direktøren i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen eller af et 
Medlem af Bestyrelsen eller Direktøren i 
Forening med en Prokurist; ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
den samlede Bestyrelse. Prokurister: 
Theill Sørensen, Søren Otto Sørensen.
Under 30. December er optaget som:
Register-Nummer 16.150: „Akt iese l ­
skabet „Stratos““, hvis Formaal er 
at drive Handel en gros med elektriske 
Artikler. Selskabet har Hovedkontor i Kø­
benhavn; dets Vedtægter er af 4. Novem­
ber 1940. Den tegnede Aktiekapital udgør
10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 250 og 500 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1 
Stemme efter 2 Maaneders Noteringstid. 
Aktierne lyder paa Ihændehaveren. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i „Ber- 
lingske Tidende“. Selskabets Stiftere er: 
Prokurist Alfred Andreas Sørensen San- 
vig, Brandes Allé 16, Lagerforvalter Kjeld 
Sanvig, Vilh. Birkedalsvej 6, Repræsen­
tant Harald Ballegaard Christensen, Ve-
sterfælledvej 1, alle af København, der 
tillige udgør Bestyrelsen med førstnævnte 
som Formand. Selskabet tegnes af Be­
styrelsens Formand alene; ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
den samlede Bestyrelse.
Regis ter-Nummer 16.151: „A/S H. de
H. Ebbesen & Søn af 1940“, hvis 
Formaal er at drive Handel en gros og 
en detail samt Fabrikation særlig med og 
af Isenkram og Bygningsartikler samt 
hermed i Forbindelse staaende Virksom­
hed. Selskabet har Hovedkontor i Køben­
havn; dets Vedtægter er af 28. November
1940. Den tegnede Aktiekapital udgør
100.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 og 
2000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels i andre Værdier. 
Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Ihændehave­
ren. Bekendtgørelse til Aktionærerne sker 
i „Berlingske Tidende“. Selskabets Stif­
tere er: Grosserer Julius Hans de Hem- 
merdt Ebbesen, Kontrollør Ejnar Peder 
Franklin Lindblom, begge af Skovvej 28, 
Damefrisør Jens Pauli Sigvard Jensen, 
Sønderbakken 41, alle af Gentofte. Besty­
relse: Nævnte J. H. de Hemmerdt Ebbe­
sen samt Overretssagfører Aksel Einar 
Larsen, Østerbrogade 4, København, Over­
retssagfører Aage Køhlert Park, St. Kon­
gensgade 49, begge af København. Sel­
skabet tegnes af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening eller af et Medlem af 
Bestyrelsen i Forening med en Prokurist; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse. Pro­
kurist: Jens Christian Richardt Ramhøj.
Register-Nummer 16.152: „A/S Dan­
ske Aktier,  Selskab for Kapi- 
t a l i nves te r in  g“, hvis Formaal er at 
drive Handel med Værdipapirer og anden 
dermed i Forbindelse staaende Virksom­
hed. Selskabet har Hovedkontor i Køben­
havn; dets Vedtægter er af 17. December 
1940. Den tegnede Aktiekapital udgør
150.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
Aktie giver 1 Stemme efter 1 Maaneds 
Noteringstid. Aktierne lyder paa Navn. 
Aktierne er ikke Omsætningspapirer. 
Overdragelse af Aktier kan kun ske med 
Bestyrelsens Samtykke. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev, 
event, tillige i Dagbladet „Børsen“. Sel­
skabets Stiftere er: Veksellerer Anders
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Ludvig Palsby, Svanemøllevej 43, Bog­
holder Georg Kilbinger Petersen, Tikøb- 
gade 2, begge af København, Veksellerer 
Palle Børge Palsby, Sophus Bauditzvej 
26, Charlottenlund, der tillige udgør Be­
styrelsen. Direktion: Nævnte P. B. Palsby. 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening eller af Direktøren i 
Forening med et Medlem af Bestyrelsen; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af Halvdelen af Bestyrelsens 
Medlemmer i Forening eller af to Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening med Direk­
tøren. Ene-Prokura er meddelt: Palle 
Børge Palsby.
Under 2. Januar er optaget som:
Register-Nummer 16.153: „Lohse’s 
Pap i r hande l  A/S“, hvis Formaal er 
at drive Handel. Selskabet har Hovedkon­
tor i København; dets Vedtægter er af 15. 
Oktober 1940. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Ihændehaveren. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker i „Berlingske Tidende“ og 
ved anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Grosserer Alexei Cohn, Bredgade 78, Gros­
serer Henri Jacobsen, Palægade 4, Frøken 
Kate Annie Lohse, Ribegade 8, alle af 
København. Bestyrelse: Nævnte A. Cohn,
K. A. Lohse samt Grosserer Emil Axel 
Lohse, Amagertorv 31, København. Sel­
skabet tegnes af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse. Prokura er meddelt: 
George Enrique Lohse og Juan Frederico 
Lorenzo Lohse i Forening.
Register-Nr. 16.154: „Westminster  
Møbe lmagas iner  A/S“, hvis For­
maal er at drive Handel samt Auktions­
forretning. Selskabet driver tillige Virk­
somhed under Navn: „Westminster Auk­
tioner og Møbelmagasiner A/S“ (Reg.-Nr. 
11.877). Selskabet, der tidligere har været 
registreret under Navnet: „Nehms Auk­
tioner og Møbelmagasiner A/S“ (Reg.-Nr. 
10.633), har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 28. Juli 1930 med 
Ændringer senest af 13. December 1940. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 60.000 
Kr., fordelt i Aktier paa 100 og 1000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme
efter 1 Maaneds Noteringstid. Aktierne 
lyder paa Navn. Ved Overdragelse af Ak­
tier — der kun kan ske med Bestyrelsens 
enstemmige Samtykke — har de øvrige 
Aktionærer Forkøbsret efter de i Vedtæg­
ternes § 2 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev til 
samtlige Aktionærer. Bestyrelse: Vik- 
tualiehandler Kristian Blangstrup Johan­
sen, Frederiksberg Allé 5, Fabrikant Sven 
Viggo Johansen, GI. Kongevej 150, Gros­
serer Gunnar Johan Rudolf Bomhoff, 
Harsdorfsvej 9, alle af København. Direk­
tion: Georg Frants Julius Reich, Set. Tho­
mas Allé 8, København. Selskabet tegnes 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening eller af en Direktør i Forening med 
et Medlem af Bestyrelsen; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse. Prokura er meddelt: 
Ellen Nygaard i Forening med en Direk­
tør eller med et Medlem af Bestyrelsen.
Under 3. Januar er optaget som:
Register-Nummer 16.155: „Dukke- 
fabr iken  „Skjo ldungerne“ A/S“, 
hvis Formaal er at drive Fabrikation og 
Handel. Selskabet har Hovedkontor i Kø­
benhavn; dets Vedtægter er af 18. No­
vember 1940. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 33.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 
og 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre Værdier. 
Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Ihændeha­
veren. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker i „Berlingske Tidende“ og ved anbe­
falet Brev til de noterede Aktionærer. 
Selskabets Stiftere er: Direktør Konrad 
Viktor Nielsen, Hornbækgade 3, Repræ­
sentant Karl Dehn, Bellahøjvej 106, Bog­
holder Carl Palle Jensen, Fælledvej 14, 
alle af København. Bestyrelse: Nævnte
K. V. Nielsen, K. Dehn samt Fabrikant 
Carl Frederik Marinus Pedersen, Svend­
borg. Direktion: Nævnte K. Dehn. Selska­
bet tegnes af Direktøren i Forening med 
et Medlem af Bestyrelsen; ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 16.156: „Kal i  & 
Jordahn, Brændse ls f i rma A/S“, 
hvis Formaal er direkte eller indirekte 
at drive Handel, Skibsfart, Industri eller 
anden Erhvervsvirksomhed af hvilken 
som helst Art og enhver i Forbindelse
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hermed staaende Virksomhed saavel i 
Indland som Udland. Selskabet'har Ho­
vedkontor i København; dets Vedtægter er 
af 31. Oktober 1940. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 20.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hver Aktie giver 1 Stemme efter 
2 Maaneders Noteringstid. Aktierne lyder 
paa Navn. Ved Overdragelse af Aktier 
har Selskabet Forkøbsret efter de i Ved­
tægternes § 3 givne Regler. Bekendtgø­
relse til Aktionærerne sker ved anbefalet 
Brev. Selskabets Stiftere er: Grosserer 
Robert Christian Immanuel Jordahn, 
Malmøgade 11, Købmand Peter Julius 
Kali, Gothersgade 175, Landsretssagfører 
Nicolai Benjamin Korshøj, Vesterbrogade 
13, alle af København, der tillige udgør 
Bestyrelsen. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening eller af Direktøren i 
Forening med et Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.157: „Er ik  Si­
monsen A/S“, hvis Formaal er at drive 
Handel og dermed i Forbindelse staaende 
Virksomhed. Selskabet har Hovedkontor 
i København; dets Vedtægter er af 2. De­
cember 1940. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 28.000 Kr., hvoraf 13.000 Kr. Præfe­
renceaktier (A-Aktier) med Ret til for­
lods Udbytte samt forlods Dækning i T il­
fælde af Selskabets Opløsning, og 15.000 
Kr. almindelige Aktier (B-Aktier), for­
delt i Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hver Aktie 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Overdragelse og Pantsætning af 
Aktier kan kun ske med Bestyrelsens 
Samtykke. A-Aktierne er indløselige efter 
de i Vedtægternes § 3 givne Regler. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Disponent Erik Axel Fini Simonsen, 
Strandvej 221, Charlottenlund, Grosserer 
Poul August Emanuel Petersen, Lillerød, 
Landsretssagfører Niels Christian la Cour 
Andersen, Ny Vestergade 12, København, 
der tillige udgør Bestyrelsen. Direktion: 
Nævnte E. A. F. Simonsen. Selskabet teg­
nes af Bestyrelsens Medlemmer hver for 
sig; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Under 4. Januar er optaget som:
Register-Nummer 16.158: „A/S J e r s i e 
Mask insnedker i “, hvis Formaal er
at drive Fabrikation af Isskabe og even­
tuelt anden Fabrikation efter Bestyrelsens 
Bestemmelse. Selskabet har Hovedkon­
tor paa Frederiksberg; dets Vedtægter er 
af 20. November 1940. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 82.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 500 og 1000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
Værdier. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Ihændehaveren. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker i „Berlingske Tidende“. 
Selskabets Stiftere er: „Krystalisværket 
(Aktieselskab)“ (Reg.-Nr. 2579), Finsens- 
vej 9, Direktør, Civilingeniør Knud 
Meyer, Lindevangs Allé 16, begge af Kø­
benhavn, Fabrikant Jens Frederik Pe­
dersen, Jersie. Bestyrelse: Nævnte K. 
Meyer (Kommitteret) samt Direktør 
Frederik Antonio Sander, GI. Carlsberg- 
vej 16, København, Direktør Herbert 
Peter Andreas Jerichow, Helleruplunds 
Allé 15, Hellerup. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af den Kommitterede alene; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 16.159: „Esbjerg 
Grynmøl le  A/S (E. & C.s Hønse- 
og Sv ine fode r fab r i k  A/S)“. Un­
der dette Firma driver „E. & C.’s Hønse- 
og Svinefoderfabrik A/S“ tillige Virksom­
hed som bestemt i dette Selskabs Ved­
tægter, hvortil henvises (Reg.-Nr. 12.335).
Under 6. Januar er optaget som:
Register-Nummer 16.160: „Akt iese l ­
skabet Jydsk Automatcaf  e“, 
hvis Formaal er Restaurationsvirksom­
hed eventuelt tillige Automatcafe, Re­
staurationens Navn er Cafe Axelhus. Sel­
skabet, der tidligere har været registreret 
under Navnet „Aktieselskabet Jydske 
Automatcafeer“ (Reg.-Nr. 3793), har Ho­
vedkontor i Aarhus; dets Vedtægter er af 
24. Januar 1908 med Ændringer senest af
14. November og 18. December 1940. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 26.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hver Aktie gi­
ver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Bestyrelse: Skrædermester 
Erich Erichsen (Formand), Tømrerme­
ster Thomas Pedersen, Tilskærer Mads 
Peter Madsen, alle af Aarhus. Selskabet
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tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af Be­
styrelsens Formand i Forening med et 
andet Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nr. 16.161: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  H. P. Løven-  
g r e e n“, hvis Formaal er Erhvervelse 
og Drift af faste Ejendomme. Selskabet 
har Hovedkontor i København; dets Ved­
tægter er af 8. November 1940. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 1.000.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 
1 Stemme efter 2 Maaneders Noteringstid. 
Aktierne lyder paa Ihændehaveren. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i „Ber- 
lingske Tidende“. Selskabets Stiftere er: 
„Aktieselskabet H. P. Løvengreens Gar­
veri“ (Reg.-Nr. 1070), Direktør Svend 
Aage Løvengreen, begge af Roskildevej 
57, Ingeniør Hans Peter Løvengreen,
H. C. Ørstedsvej 7, Højesteretssagfører 
Carl Heise, Ny Vestergade 1, alle af Kø­
benhavn, Arkitekt Karl Johan Arthur 
Wittmaack, Christiansholms Tværvej 10, 
Klampenborg, Veksellerer Otto Martin 
Vieth, Norgesmindevej 18, Hellerup. Be­
styrelse: Nævnte S. A. Løvengreen, H. P. 
Løvengreen, C. Heise, K. J. A. Wittmaack,
O. M. Vieth. Direktion: Nævnte S. A. 
Løvengreen. Selskabet tegnes af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening eller af 
Direktøren i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af tre Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening.
Under 8. Januar er optaget som:
Register-Nummer 16.162: „A/S Pela, 
Pe l sbe rede r i “, hvis Formaal er at 
drive Pelsberederi og dermed i Forbin­
delse staaende Virksomhed. Selskabet har 
Hovedkontor i København; dets Vedtæg­
ter er af 30. November 1940. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 30.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 500 og 1000 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i an­
dre Værdier. Hvert Aktiebeløb paa 500 
Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Ved Overdragelse af Aktier har de 
øvrige Aktionærer Forkøbsret efter de i 
Vedtægternes § 3 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker i „Berling- 
ske Tidende“ eller ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Grosserer Per Tage 
Larsen, Løngangsstræde 20, København,
Fabrikant Rudolf Willy Fritz Stuber, Fru 
Kamilla Henriette Stuber, begge af Nørre­
sundby, der tillige udgør Bestyrelsen. Di­
rektør: Nævnte P. T. Larsen. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af Direktøren alene.
Under 11. Januar er optaget som:
Register-Nr. 16.163: „L a n d e j e n- 
d o m s s e l s k a b e t  O r d r u p  Næs 
A/S“, hvis Formaal er Køb af Næsgaar- 
den i Faarevejle Sogn i Odsherred og 
Drift af denne Ejendom i enhver Hen­
seende forsvarligt, eventuelt gennem Bort­
forpagtning. Selskabet har Hovedkontor i 
Faarevejle Sogn, Dragsholm Birk, Holbæk 
Amt; dets Vedtægter er af 31. August 1940. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 30.000 
Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hver Aktie 
giver 1 Stemme efter 2 Maaneders Note­
ringstid. Aktierne lyder paa Navn. Ved 
Overdragelse af Aktier til Ikke-Aktionæ- 
rer — bortset fra Overgang til Enke eller 
Livsarvinger — har de øvrige Aktionærer 
Forkøbsret efter de i Vedtægternes § 2 
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker ved anbefalet Brev. Selska­
bets Stiftere er: Læge Viggo Halberg, Pile 
Allé 9, København, Sognefoged Carl Chri­
stian Madsen, Faarevejle, Mejeriejer Aage 
Viggo Fischer, Snertinge, Særslev Sogn 
pr. Snertinge, der tillige udgør Bestyrelsen 
med førstnævnte som Formand. Selskabet 
tegnes af Bestyrelsens Formand i For­
ening med to Medlemmer af Bestyrelsen; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 16.164: „Aalborg 
Rio A/S“, hvis Formaal er at drive 
Herrekonfektion og Skrædderi samt Han­
del med herunder hørende Produkter. 
Selskabet har Hovedkontor i Aalborg; dets 
Vedtægter er af 10. Oktober og 30. No­
vember 1940. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 45.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 
og 44.000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre Værdier. 
Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Ihændehave­
ren. Bekendtgørelse til Aktionærerne sker 
i „Berlingske Tidende“. Selskabets Stif­
tere er: Rio Herremagasin A/S (Reg.-Nr. 
14.325), Kolding, Forretningsfører Aage
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Samsøe Nordved, Vesterbro 4, Landsrets­
sagfører Aage Larsen, Algade 58, begge af 
Aalborg. Bestyrelse: Nævnte A. S. Nord- 
ved, A. Larsen samt Fuldmægtig, cand. 
jur. Knud Helge Damsgaard Sørensen, 
Gerthasvej 1, Odense. Selskabet tegnes af 
to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Under 13. Januar er optaget som:
Register-Nummer 16.165: „A/S C h r. 
Jensen Hestehaves Eftf.“, hvis 
Formaal er at erhverve og drive to Døds­
boet efter Viktualiehandler Chr. Jensen 
Hestehave tilhørende Viktualieforretnin­
ger, beliggende Godthaabsvej Nr. 31 og 
Nr. 49. Selskabet har Hovedkontor paa 
Frederiksberg; dets Vedtægter er af 12. 
Juni 1940. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør 25.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre Værdier. Hver Ak­
tie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Ihændehaveren. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker i „Berlingske Tidende“ samt 
ved anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Fru Inger Marie Nielsen, Viborggade 4, 
Opdagelsesbetjent Viggo Ellemann, Ama­
ger Boulevard 2, Viktualiehandler Niels 
Christian Jensen Hestehave, Tagensvej 
79, alle af København. Bestyrelse: Nævnte 
J. M. Nielsen, V. Ellemann, N. G. J. Heste­
have samt Overretssagfører Knud Vilhelm 
Anker-Jensen, Højbroplads 15, Køben­
havn. Selskabet tegnes af to Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening; ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
den samlede Bestyrelse.
Under 14. Januar er optaget som:
Register-Nummer 16.166: „K. K. K. K. 
K u 1 A/S (Københavns Ku l  og 
Koks Kompagni  A/S)“, hvis For­
maal er at drive Handel med og Anskaf­
felse af Kul, Koks, Briketter og andre 
Brændselsstoffer og iøvrigt alle andre 
Varer, desuden Omladning og Lagring af 
disse Produkter og Deltagelse i beslæg­
tede Foretagender. Selskabet, der tidligere 
har været registreret under Navnet: „Kø­
benhavns Kul- & Koks-Kompagni Aktie­
selskab“ (Reg.-Nr. 4096), har Hovedkon­
tor i København og driver tillige Virk­
somhed under Navn „A/S Midtjydsk 
Kulkompagni“ (Reg.-Nr. 9126); dets Ved­
tægter er af 26. Januar 1909 med Ændrin­
ger senest af 22. November og 7. Decem­
ber 1940. Den tegnede Aktiekapital udgør
5.000.000 Kr., fordelt i Aktier paa 50, 500, 
1000, 5000 og 10.000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 500 
Kr. giver 1 Stemme jfr. Vedtægternes 
§ 12. Aktierne lyder paa Navn eller 
Ihændehaveren. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker i „Berlingske Tidende“. 
Bestyrelse: Direktør Poul Albert Jensen, 
Kalvebod Brygge 4, Direktør Holger Ju­
lius Jensen, Islands Brygge 15, Højeste­
retssagfører Georg Koch Schiørring, Ve­
sterport, alle af København, Kaptajn 
Siems Julius Siemssen, Richelieus Allé 
15, Hellerup. Direktion: Nævnte P. A. 
Jensen, H. J. Jensen. Selskabet tegnes af 
to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse. Pro­
kura er meddelt: Jens Georg Jensen og 
Harry Johannes Carl Andersen, hver for 
sig i Forening med en Direktør eller med 
et Medlem af Bestyrelsen.
Under 15. Januar er optaget som:
Register-Nummer 16.167: „De Tu lp 
A/S“, hvis Formaal er at drive Handel 
med Gartneriprodukter, særlig Import og 
Eksport af Blomster, Blomsterløg, Plan­
ter, Frø og andre til Gartneridrift hørende 
Produkter og Artikler. Selskabet har Ho­
vedkontor paa Frederiksberg; dets Ved­
tægter er af 2. November 1940. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 50,000 Kr., fordelt 
i Aktier paa 500 og 1000 Kr. Aktiekapita­
len er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre Værdier. Hvert Aktiebeløb paa 500 
Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Ihændehaveren. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker i „Berlingske Tidende“. Sel­
skabets Stiftere er: Landsretssagfører Axel 
Oban Ludvig Fensager, Vestre Boulevard 
49, Sekretær, cand. phil. Frøken Thora 
Emilie Rasmussen, Carit Etlarsvej 9, 
begge af København, Speditør Jørgen Fre­
derik Heuer Trolle, Rygaards Allé 34, 
Hellerup, Direktør Leendert van der 
Mark, Nordwyk, Holland. Bestyrelse: 
Nævnte A. O. L. Fensager (Formand),
T. E. Rasmussen, J. F. H. Trolle. For­
retningsfører: Fru Johnny Helbrink, Vo- 
droffsvej 2 B, København. Selskabet teg­
nes — derunder ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom — af Bestyrel­
sens Formand i Forening med et Medlem
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af Bestyrelsen. Prokura er meddelt: 
Johnny Helbrink.
Under 17. Januar er optaget som:
Register-Nummer 16.168: „Vendsys­
sel Naturgas Kompagni  A/S“, 
hvis Formaal er at drive Handel, Indu­
stri, Landbrug og anden dermed beslægtet 
Virksomhed. Selskabet har Hovedkontor 
i Strandby, Elling Sogn; dets Vedtægter 
er af 22. November 1940. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 30.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre Vær­
dier. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn. Ved Overdragelse 
af Aktier til Ikke-Aktionærer har de øv­
rige Aktionærer Forkøbsret efter de i Ved­
tægternes § 3 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved anbe­
falet Brev. Selskabets Stiftere er: Fiske­
eksportør Rasmus Clausen, Smedemester 
Ejnar Christian Larsen, Skipper Kristen 
Martinus Clausen, alle af Strandby, der 
tillige udgør Bestyrelsen. Direktion: 
Nævnte R. Clausen. Selskabet tegnes af 
to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af en Direktør i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
med en Direktør eller af den samlede Be­
styrelse. Prokura er meddelt: Eigil Jes­
persen i Forening med en Direktør eller 
med et Medlem af Bestyrelsen.
Under 21. Januar er optaget som:
Register-Nummer 16.169: „R. T. C. A/S 
(Scand inav ian Radio T e l e v i ­
sion Company A/S)“. Under dette 
Firma driver „Scandinavian Radio Tele­
vision Company A/S“ tillige Virksomhed 
som bestemt i dette Selskabs Vedtægter, 
hvortil henvises (Reg.-Nr. 14.078).
Register-Nummer 16.170: „A/S Tage 
K n ø v 1 & C o.“, hvis Formaal er at 
drive Handel. Selskabet, der tidligere 
har været registreret under Navnet „Ad­
ministrations- og Tilsyns-Institutet A/S“ 
(Reg.-Nr. 13.705), har Hovedkontor i 
København; dets Vedtægter er af 5. Ok­
tober 1935 med Ændringer senest af 12. 
Oktober 1940. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 200 
og 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. gi­
ver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Bestyrelse: Grosserer 
Tage Knøvl, Fru Ruth Haldbo Knøvl, 
begge af Marielystvej 4 B, København, 
Prokurist Verner Johan Heinrich Gru­
bert, Virum. Direktion: Nævnte T. Knøvl. 
Selskabet tegnes af et Medlem af Besty­
relsen i Forening med en Direktør eller 
en Prokurist eller af en Direktør i For­
ening med en Prokurist; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse.
Under 23. Januar er optaget som:
Register-Nr. 16.171: „ E j e n d o m s ­
selskabet Thor  A/S“, hvis Formaal 
er Erhvervelse og Administration af 
Ejendomme, Køb og Salg af Panteobliga- 
tioner og anden Erhvervsvirksomhed af 
en hvilken som helst Art. Selskabet, der 
tidligere har været registreret under Nav­
net „Ejendomsaktieselskabet Matr. Nr. 
13 æ og 13 gd af Frederiksberg“ (Reg.-Nr. 
11.578), har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 24. Februar og 7. 
Marts 1932 med Ændringer senest af 22. 
Oktober 1940. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 140.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Ihændehaveren. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i „Ber- 
lingske Tidende“. Bestyrelse: Direktør 
Aage Christensen, Stockholmsgade 53, 
København, Direktør Dr. Kurt Georg 
Preuss, Slotsvej 14, Charlottenlund, 
Landsretssagfører Vilhelm Johannes Del- 
mar, Baunegaardsvej 75, Hellerup. Di­
rektion: Kontorchef Cornelius Adrian Pe­
tersen, Drogdensvej 31, Dragør. Selskabet 
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af et Medlem af Bestyrel­
sen i Forening med en Direktør eller 
Prokurist eller af en Direktør i Forening 
med en Prokurist; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse. Prokurist: Hans Vilfred 
Højsgaard.
Register-Nummer 16.172: „ V a l b y  
Savværk A/S“, hvis Formaal er at 
drive Industri. Selskabet har Hovedkon­
tor i København; dets Vedtægter er af 25. 
Oktober 1940. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 30.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels
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kontant, dels i andre Værdier. Hver Aktie 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Aktierne er ikke Omsætningspa­
pirer. Overdragelse af Aktier kan kun ske 
med Samtykke fra de øvrige Aktionærer. 
I Tilfælde af en Aktionærs Død gælder 
særlige i Vedtægternes § 3 givne Regler. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Tømrermester Leo Frederik Marius Clau­
sen, Tømrermester Anders Herman Han­
sen, begge af Sorø, Direktør Henry Oluf 
Toft, Sdr. Fasanvej 96, København, der 
tillige udgør Bestyrelsen. Forretnings­
fører: Nævnte H. O. Toft. Selskabet teg­
nes af Bestyrelsens Medlemmer hver for 
sig eller af Forretningsføreren; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af den samlede Bestyrelse.
Register-Nr. 16.173: „Folkevogns 
Import A/S“, hvis Formaal er at drive 
Handel. Selskabet har Hovedkontor i Kø­
benhavn; dets Vedtægter er af 17. Decem­
ber 1940. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør 10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 
og 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 
1 Stemme efter 3 Ugers Noteringstid. Ak­
tierne lyder paa Ihændehaveren. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i 
„Statstidende“. Selskabets Stiftere er: Di­
rektør Fritz Heinrich Hans Køster, Direk­
tør Rudolf Fritz Heinrich Dose, begge af 
Ryvangs Allé 78, Landsretssagfører Vil­
helm Johannes Delmar, Baunegaardsvej 
75, alle af Hellerup, der tillige udgør Be­
styrelsen. Direktion: Nævnte F. H. H. 
Køster. Selskabet tegnes af Bestyrelsens 
Medlemmer hver for sig eller af Direk­
tøren; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Under 24. Januar er optaget som:
Register-Nummer 16.174: „Ol iekom­
p a g n i e t  „R h e n a n i a“ A/S“, hvis 
Formaal er at drive Handel. Selskabet 
har Hovedkontor i København; dets Ved­
tægter er af 6. Januar 1941. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 100.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 500, 1000, 5000 og 10.000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme 
efter 2 Maaneders Noteringstid. Aktierne 
lyder paa Ihændehaveren. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker i „Berlingske T i­
dende“. Selskabets Stiftere er: Direktør,
Dr. Kurt Georg Preuss, Slotsvej 14, Char- 
lottenlund, Direktør Aage Christensen, 
Stockholmsgade 53, København, Lands­
retssagfører Vilhelm Johannes Delmar, 
Baunegaardsvej 75, Hellerup, der tillige 
udgør Bestyrelsen. Direktion: Nævnte K.
G. Preuss. Selskabet tegnes af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening eller af 
et Medlem af Bestyrelsen i Forening med 
en Direktør eller en Prokurist eller af en 
Direktor i Forening med en Prokurist; 
ved Afhændelse. og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 16.175: „ D a n s k  
Ga rn indus t r i  A/S“, hvis Formaal er 
at drive Handel, Fabriksvirksomhed og 
al anden egnet Virksomhed, dels direkte 
og dels ved Anbringelse af Kapital i 
Foretagender i Ind- og Udland. Selska­
bet har Hovedkontor i Kobenhavn; dets 
Vedtægter er af 9. Januar 1941. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 150.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 500, 1000, 5000 og 10.000 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 
1 Stemme efter 1 Maaneds Noteringstid. 
Aktierne lyder paa Navn. Bekendtgø­
relse til Aktionærerne sker i „Berlingske 
Tidende“ eller ved anbefalet Brev. Sel­
skabets Stiftere er: Direktør Carl Johan 
Michaelsen, Stockholmsgade 51, Højeste­
retssagfører Albert Viggo Jørgensen, 
Knabrostræde 30, begge af København, 
Direktør Knud Selgen Sthyr, Rungsted, 
der tillige udgør Bestyrelsen med først­
nævnte som Formand. Direktion: Nævnte 
C. J. Michaelsen. Selskabet tegnes — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af to Medlemmer af 
Bestyrelsen i Forening eller af Bestyrel­
sens Formand alene.
Under 28. Januer er optaget som:
Register-Nummer 16.176: „A/S Hen­
ning & C o.“, hvis Formaal er at drive 
Handel og Industri. Selskabet har Hoved­
kontor i København; dets Vedtægter er af
28. December 1940. Den tegnede Aktieka­
pital udgør 11.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne ly­
der paa Navn. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker ved anbefalet Brev. Selska­
bets Stiftere er: Grosserer Christian Alfred 
Henning, Elmegade 17, Fuldmægtig Pre­
ben Skeel, Smallegade 6, begge af Køben-
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havn, cand. pharm. Kaj Hakon Muldorff 
Frellsen, Agermaanevej 1, Lyngby, der 
tillige udgør Bestyrelsen. Direktion: 
Nævnte C. A. Henning. Selskabet tegnes af 
Direktøren eller — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening.
Register-Nummer 16.177: „Dansk 
Huse jer  Service A/S“, hvis For- 
maal er at drive Haandværksvirksomlied, 
derunder Reparation og Vedligeholdelse 
af fast Ejendom samt al anden i Forbin­
delse dermed staaende Virksomhed. Sel­
skabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 3. September 1940. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 10.000 
Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr. Aktieka­
pitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre Værdier. Hver Aktie giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Over­
dragelse af Aktier kan kun ske med Be­
styrelsens Samtykke. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Blikkenslagerme­
ster Ferdinand Børge Kristian Nielsen, 
Julius Blomsgade 23, Arkitekt Anders 
Bjørn Andersen, Ægirsgade 51, Assuran­
dør Nicolaus Erhardt Philipsen, Borups 
Allé 253, alle af København, der tillige 
udgør Bestyrelsen. Selskabet tegnes — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af to Medlemmer af 
Bestyrelsen i Forening.
Ændringer.
Under 28. Decbr. 1940 er følgende Æn­
dringer optaget i Aktieselskabs-Registeret:
Register-Nummer 2297: „Akt iese l ­
skabet Dagbladet  P o l i t i k e  n“, 
af København. Bestyrelsens Formand:
E. J. C. Scavenius er udtraadt af, og In­
geniør Herman Dedichen, Vestersøgade 
66, København, er indtraadt i Bestyrel­
sen. Medlem af Bestyrelsen V. Nielsen er 
valgt til Bestyrelsens Formand.
Register-Nummer 3140: „Akt iese l ­
skabet „Restaurant N imb““, af 
København. Under 14. December 1940 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
Aktierne lyder paa Navn.
Register-Nummer 7746: „A/S P. Ch r i ­
s t i ansen,  P a p i r  v a r e f  ab r i  k“, 
af København. Under 23. August 1940 er 
Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nr. 10.460: „A/S Gentle­
men’s House“, af København. Medlem 
af Bestyrelsen S. O. Meir (kaldet Moritz 
Oestermann) er afgaaet ved Døden. A. 
Kristensen er udtraadt af, og Guldsmed 
Ejvind Knud Petersen, Fru Edith Sofie 
Petersen, begge af Bobakken 3, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.396: „A/S Tr ico- 
tagehuset City, Aa lborg“, af Aal­
borg. K. P. Møller, V. J. M. Møller er ud­
traadt af, og Gaardejer Georg Christian 
Møller, Vamdrup, Dekoratør Viggo Høegs- 
dahl Jensen Høeg, Maren Hemmingsens- 
vej 15, Aalborg, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nr. 11.887: „ E j e n d o m s -  
Akt iese l skabet  „Edla r““, af Kø­
benhavn. Under 29. November 1940 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Bestyrel­
sens Formand H. E. Bech-Bruun samt
O. F. Langermann-Nielsen, E. M. Lunøe 
er udtraadt af, og Statsaut. Translatør An­
dreas Nielsen Harboesgaard (Formand), 
Veras Allé 11, Revisor Ole Kure, Finsens- 
vej 6 A, begge af København, Sekretær 
Otto Carl Mogens Lademann, Ordrup 
Jagtvej 26 B, Charlottenlund, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Under 30. December:
Register-Nummer 4157: „Akt iese l ­
skabet Chr. H. Nie l sen ju n.“, af 
Hjørring. Ene-Prokura er meddelt Børge 
Nielsen.
Register-Nummer 8403: „Akt iese l ­
skabet Gea (Farmacevtisk-ke- 
m i s k F a b r i k)“, af Frederiksberg. Pro­
kura er meddelt: Erik Adeler Bjarnø og 
Rigmor Jørgensen i Forening eller hver 
for sig i Forening med en af de tidligere 
anmeldte Prokurister.
Register-Nummer 11.072: „Akt iese l ­
skabet Ves t jysk  Dampskibs­
se 1 s k a b“, af Esbjerg. Medlem af Besty­
relsen og Direktør (korresponderende Re­
der) K. M. Nielsen er afgaaet ved Døden. 
Medlem af Bestyrelsen N. L. E. Hansen er 
tiltraadt som Direktør (korresponderende 
Reder).
Register-Nummer 12.285: „A/S San- 
Rør under Konkur  s“, af Køben­
havn. Under 23. December 1940 er Kon­
kursbehandlingen sluttet, hvorefter Sel­
skabet er hævet.
Register-Nr. 14.821: „A/S Spec ia l ­
b o g t r y k k e r i e t ,  København ,
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under Konkur  s“, af København. 
Under 23. December 1940 er Konkurs­
behandlingen sluttet, hvorefter Selskabet 
er hævet.
Under 2. Januar:
Register-Nummer 3591: „C h r. Mø l­
ler, Akt ieselskab,  i L i k v i d  a- 
t i o n“, af København. Under 18. Decem­
ber 1940 er Selskabet traadt i Likvidation. 
Bestyrelsen, Direktionen og Prokuristerne 
er fratraadt. Til Likvidator er valgt: 
Landsretssagfører Eugen Bjerresø Olsen, 
Hartmannsvej 58, Charlottenlund. Sel­
skabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af Likvidator.
Register-Nummer 10.406: „Char lot­
ten lund Ko lon i a l l a ge r  A/S“, af 
Charlottenlund. Under 5. Oktober 1940 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 15.000 Kr. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter 45.000 
Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nr. 10.633: „Nehm s Auk­
t ioner og Møbe lmagas iner  A/S“, 
af København. Under 13. December 1940 
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor­
efter Selskabets Navn er „Westminster 
Møbelmagasiner A/S“. Selskabet er over­
ført til nyt Reg.-Nr. 16.154.
Register-Nummer 12.261: „H e r r e- 
m a gasinet „Ap r i l “ A/S“, af Frede­
riksberg. Under 24. Februar 1940 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.,
Register-Nummer 12.562: „Kartof­
f e l m e l s c e n t r a l e n ,  A n d e l s ­
s e l s k ab  med beg rænse t  An- 
s v a r“, af København. Under 3. August 
1940 er Selskabets Vedtægter ændrede og 
under 7. November 1940 stadfæstede af 
Ministeriet for Handel, Industri og Søfart.
Register-Nummer 12.729: „I n g e m a n 
Jørgensens F i skeekspor t  A/S“, 
af Esbjerg. Under 30. August og 2. No­
vember 1940 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
40.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 70.000 Kr. fuldt indbetalt. 
Indskrænkningen i Aktiernes Omsættelig­
hed er bortfaldet.
Register-Nummer 15.986: „Sydøst- 
S jæ l l and s  E l e k t r i c i t e t s  Ak ­
t i e s e l s k a b  (Sea s)“, af Haslev- 
Frerslev Kommune. Aktiekapitalen er ud­
videt med 136.300 Kr., hvoraf 14.900 Kr. 
er Præferenceaktier. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 10.742.700 Kr., 
hvoraf 6.943.600 Kr. er almindelige Ak­
tier og 3.799.100 Kr. er Præferenceaktier. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Under 3. Januar:
Register-Nummer 6228: „Tømre r ­
svendenes Akt ie se l skab  i N o r ­
dre B i r k  under Konkur  s“, af 
Lyngby. Under 28. December 1940 er Sel­
skabets Bo taget under Konkursbehand­
ling af Københavns Amts nordre Birks 
Skifteret.
Under 4. Januar:
Register-Nummer 8338: „Akt iese l ­
skabet Kaa lunds  Sæbefabri- 
k e r“ af Kolding Købstad. Efter Pro­
klama i Statstidende for 12. April, 14. 
Maj. og 14. Juni 1940 har den under 9. 
Marts 1940 vedtagne Kapitalnedsættelse 
med 14.000 Kr., jfr. Registreringen af 23. 
April 1940, nu fundet Sted. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 350.000 Kr. 
fuldt indbetalt. Under 9. December 1940 
er Selskabets Vedtægter ændrede. J. J. 
Julsen er udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 9706: „Akt iese l ­
skabet Ch r i s t i an  Højbyes Ra- 
d i o“ af København. Under 28. Oktober 
1940 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter Aktiekapitalen er udvidet med
24.500 Kr. indbetalt ved Konvertering af 
Gæld. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 40.000 Kr. fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels paa anden Maade.
Register-Nummer 10.983: „A/S K. P e- 
d e r s e n, B y g n i n g s a r t i k l e r “ 
af Esbjerg. Under 31. Juli 1940 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. Aktiekapitalen er udvidet med
50.000 Kr. indbetalt ved Konvertering af 
Gæld. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 100.000 Kr. fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels paa anden Maade. Besty­
relsens Formand J. de Vries samt K. G. H. 
Dambæk, J. Bredahl er udtraadt af, og 
Landsretssagfører Hartvig Heinrich Ram- 
busch (Formand), Ejendomskommissio­
nær Niels Hansen Nielsen, begge af Es­
bjerg, Direktør Jens Christian Gregers 
Pedersen, Aarhus, er indtraadt i Besty­
relsen. J. Bredahl er fratraadt som Di­
rektør, og den ham meddelte Prokura er 
tilbagekaldt. Nævnte N. H. Nielsen er til- 
traadt som Direktør, og der er meddelt 
ham Ene-Prokura.
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Register-Nummer 12.335: „E. & C.’s 
Hønse- og Sv ine fode r fab r ik  
A/S af Esbjerg. Under 22. Oktober 1940 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Sel­
skabet driver tillige Virksomhed under 
Navn: „Esbjerg Grynmølle A/S (E. & C.’s 
Hønse- og Svinefoderfabrik A/S)“ (Reg.- 
Nr. 16.159). Aktiekapitalen er udvidet 
med 50.000 Kr. indbetalt ved Konverte­
ring af Gæld. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 250.000 Kr. fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels paa anden Maade.
Register-Nummer 13.774: „Akt iese l ­
skabet „P at ic o“ i L i k v i d a t i o n “ 
af København. Under 30. Juni 1940 er 
Selskabet traadt i Likvidation. Bestyrel­
sen og Prokuristen er fratraadt: Til L i­
kvidator er valgt: Sagfører cand. jur. 
Torkil Bendix Munk, Amagerbrogade 49, 
København. Selskabet tegnes — derun­
der ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nr. 16.005: „A/S Geparco, 
Parketgu l ve  & Pe rs i enne r “ af 
København. Den tegnede Aktiekapital
10.000 Kr. er fuldt indbetalt.
Under 6. Januar:
Register-Nummer 3793: „Akt iese l ­
skabet Jydske Automomatca- 
f e e r“ af Aarhus. Under 14. November 
og 18. December 1940 er Selskabets Ved­
tægter ændrede, hvorefter bl. a. Sel­
skabets Navn er: „Aktieselskabet Jydsk 
Automatcafe“. Selskabets Formaal er Re­
staurationsvirksomhed, eventuelt tillige 
Automatcafe, Restaurationens Navn er 
Café Axelhus. Indskrænkningen i Ak­
tiernes Omsættelighed er bortfaldet. Sel­
skabet er overført til nyt Reg.-Nr. 16.160.
Register-Nummer 4168: „Akt iese l ­
skabet Fuur  Afho lds  - og Gæste- 
h j e m“ af Fuur. T. M. Thomsen, C. Mik­
kelsen er udtraadt af, og Gaardejer Jens 
Færk, Søndergaarde, Færgeribestyrer 
Mikkel Christensen, Stenøre, begge af 
Fuur Sogn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 8922: „Akt iese l ­
skabet Prat  o“ af København. Under
1. November 1940 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter bl. a. Aktiekapitalen 
er udvidet med 10.000 Kr. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 42.000 Kr. 
fuldt indbetalt.
Register-Nummer 11.003: „B y g g e s e 1- 
skabet af 17. Februa r  1931 A/S“ 
af København. Under 20. November 1940
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor­
efter bl. a. Selskabets Formaal er Drift 
af Selskabets Ejendomme paa Matr. Nr. 
5544, 5545 og 5546 af Udenbys Klædebo 
Kvarter. Indskrænkningen i Aktiernes 
Omsættelighed er bortfaldet.
Register-Nummer 12.338: „A/S N. C. 
Bjerg i L i k v i d a t i o n “ af Frede­
riksberg. Likvidationen er sluttet i Hen­
hold til Aktieselskabslovens § 67, hvor­
efter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 13.452: „Spansk 
H a n d e l s c o m p a g n i ,  F r u g t  en 
gros A/S“ af København. Under 17. 
September 1940 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Selskabets Formaal er at drive 
Handel med alle Varer, som købes eller 
modtages i Kommission saavel en detail 
som en gros. V. H. E. Seiferheld er ud­
traadt af, og Grosserer Kaj Viggo Kaa- 
lund Pedersen Hosholm, Linnésgade 16 D, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.723: „A/S C o 1 a- 
t e x“ af København. T. Rubow er ud­
traadt af Bestyrelsen og Direktionen. 
Landsretssagfører Henning Johannes Ip- 
sen, Vestre Boulevard 29, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Under 7. Januar:
Register-Nummer 2538: „Akt iese l ­
s k a b e t  K o n f e k t u r e f o r r e t ­
ningen „Gotha“ i L i k v i d a t i o n “ 
af København. Under 1. November 1940 
er Selskabet traadt i Likvidation. Besty­
relsen er fratraadt. Til Likvidator er 
valgt: Grosserer Thorvald Sigvard Peder­
sen, Svalevej 1, København. Likvidatio­
nen er sluttet i Henhold til Aktieselskabs­
lovens § 67, hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 5546: „G h r. Jeppe­
sen Akt iese l skab  Guld l i s te-  
og Rammefabr i k “ af København. 
Under 28. August 1940 er Selskabets Ved­
tægter ændrede.
Register-Nummer 10.549: „Ko lon ia l ­
lageret „Øresund“ A/S“ af Helle­
rup, Gentofte Kommune. Under 11. No­
vember 1940 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter bl. a. Aktiekapitalen 
er udvidet med 15.000 Kr. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 30.000 Kr., 
fuldt indbetalt.
Register-Nummer 12.089: „A/S Oluf  
Rønberg“ af København. Prokura er 
meddelt: Niels Jørgen Valeur-Jensen i 
Forening med et Medlem af Direktionen
eller tidligere anmeldte Prokurist Aage 
Knudsen.
Register-Nummer 12.773: „M i k k e 1 
Jensens Autogummi  A/S“ af Aar­
hus. Under 26. Oktober 1940 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nr. 13.406: „E j e n d o m s- 
a k t i e s e l s k a b e t  S t o r g a a r -  
d e n“ af København. P. E. R. Baumann 
er udtraadt af, og Kontorchef Fru Kitty 
Marie Kirstine Sørensen, Lille Strandvej 
189, Hellerup, er indtraadt i-Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.742: „A/S Gub­
bens Konse rves fab r i ke r “ af To- 
rup Kommune, Frederiksborg Amt. Un­
der 25. November 1940 er Selskabets Ved­
tægter ændrede, hvorefter Aktiekapitalen 
er udvidet med 50.000 Kr., indbetalt ved 
Konvertering af Gæld. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør herefter 75.000 Kr. fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels paa anden 
Maade.
Register-Nummer 13.833: „Akt iese l ­
skabet „Grande x““ af København. 
Under 6. November 1940 er Aktiekapita­
len udvidet med 12.000 Kr. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 33.000 Kr. 
fuldt indbetalt.
Register-Nr. 14.314: E j e n d o m s -  
A k t i e s e l s k a b e t  H o l l a n d s -  
haven“ af København. C. O. Langballe 
er udtraadt af, og Manuduktør Palle 
Hvass Dige, Vestergade 12, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.231: ,,„E 1 d a n“
Akt ie se l skab“ af Aalborg. Under 21. 
Oktober og 13. December 1940 er Selska­
bets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. 
Aktiekapitalen er udvidet med 40.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
60.000 Kr. fuldt indbetalt. Aktierne, for­
synede med Løbe-Numrene 41—120 inch, 
er indløselige efter de i Vedtægternes § 2 
givne Regler, og ved Overdragelse af 
disse Aktier har de øvrige Aktionærer 
Forkøbsret efter de i Vedtægternes § 2 
givne Regler.
Under 8. Januar:
Register-Nummer 1242: „Akt iese l ­
skabet  H i l l e r ø d  og Omegns  
Bank“ af Hillerød. Bestyrelsens Næst­
formand J. K. Jensen er udtraadt af Be­
styrelsen. Medlem af Bestyrelsen H. L. 
Melskens er valgt til Bestyrelsens Næst­
formand.
Register-Nummer 5437: „Akt iese l ­
skabet N. Petersens T ræ las t ­
fo r re tn ing “ af Odense. Under 27. 
Juni 1940 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter bl. a. Indskrænkningen i 
Aktiernes Omsættelighed er bortfaldet. 
Aktierne lyder paa Ihændehaveren.
Register-Nummer 5652: „Akt iese l ­
skabet „Jensen & K jærsgaard“ 
H j ø r r i n g “ af Hjørring. H. Unmack 
er udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 6753: „P. W. Suhr 
& Co., Akt ie se l skab  i L i k v i d a ­
t ion“ af Nykøbing F. Efter Proklama i 
Statstidende for 3. Juni, 3. Juli og 3. Au­
gust 1940 er Likvidation sluttet og Sel­
skabet hævet.
Register-Nummer 9099: „A/S Garan­
ten i L i k v i d a t i o n “ af København. 
Under 21. December 1940 er Selskabet 
traadt i Likvidation. Bestyrelsen og Di­
rektionen er fratraadt. Til Likvidator er 
valgt: Landsretssagfører Albert Laurits 
Christensen, Vester Voldgade 96, Køben­
havn. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af Likvidator.
Register-Nummer 12.059: „Akt iese l ­
skabet Manua“ af København. Un­
der 13. December 1940 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 30.000 Kr. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 60.000 Kr. fuldt 
indbetalt.
Register-Nummer 13.332: „Scandi­
n a v i a n  H a r d w o o d  Company  
A/S“ af København. Filmoperatør Hen­
rik Baldur Ulrik Bidsted, Birkevang 77, 
Brønshøj, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 13.847: „Hobro Kul- 
og Koks Import A/S“ af Hobro. Un­
der 19. December 1940 er Selskabets Ved­
tægter ændrede, hvorefter Aktiekapitalen 
er udvidet med 100.000 Kr. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 200.000 Kr. 
fuldt indbetalt.
Register-Nummer 15.066: „Næstved 
Diskontobank Akt ieselskab“ af 
Næstved. Den J. C. E. S. Lehnfelt med­
delte Prokura er tilbagekaldt. Prokura 
er meddelt: Axel Harry Jensen i For­
ening med en Direktør eller med et Med­
lem af Forretningsudvalget.
Register-Nr. 15.455: „Jydsk Farve 
Fab r i k  A/S i L i k v i d a t i o n “ af 
Herning. Efter Proklama i Statstidende 
for 17. August, 18. September og 18. Ok­
tober 1939 er Likvidationen sluttet og Sel­
skabet hævet.
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Register-Nummer 16.129: „Akt iese l ­
skabet af 11. September 194 0“ 
af København. H. G. Bryld er udtraadt 
af, og Chefredaktør Carl Christian Thor­
vald Steen Rasmussen, Clarasvej 1 B, Or­
drup, er indtraadt i Bestyrelsen. K. L. 
Mortensen er fratraadt, og nævnte C. C. 
T. S. Rasmussen er tiltraadt som Forret­
ningsfører.
Under 9. Januar:
Register-Nummer 297: „K o e f o e d, 
Hauberg, Mars t rand  og Helweg 
Akt ie se l skabet  T i t a n “ af Køben­
havn. Den V. F. N. Barkhus meddelte 
Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 2551: „Akt iese l ­
skabet Svaneke Bank“ af Svaneke. 
Medlem af Bestyrelsen: M. A. Marcher er 
afgaaet ved Døden. J. F. Kofoed er ud­
traadt af, og Rentier Andreas Esper Pe­
dersen, j,Egehøj“, Østermarie, Proprietær 
Minius Christian Marcher, „Frenne- 
gaard“, Ibsker, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2891: „Akt iese l ­
skabet T i s t r up  Hø jsko leh jem 
i L i k v i d a t i o n “ af Tistrup. Under 28. 
Marts 1940 er H. M. Schmidt, K. Møller 
Pedersen, N. J. Plauborg udtraadt af, og 
Dyrlæge Anton Karl Anthonius, Tistrup, 
Gaardejer Bennet Eskesen Nielsen, Home, 
Gaardejer Niels Møller Pedersen, Hodde, 
indtraadt i Bestyrelsen. Under 8. Oktober 
1940 er Selskabet traadt i Likvidation. 
Bestyrelsen er fratraadt. Til Likvidatorer 
er valgt: Gaardejer Niels Møller, Krarup, 
Gaardejer Niels Møller Pedersen, Hodde, 
Gaardejer Peder Kristian Smith, Hodde- 
skov, Gaardejer Palle Johannes Pallesen, 
Hornelund, Gaardejer Bennet Eskesen 
Nielsen, Home, Dyrlæge Anton Karl An­
thonius, Repræsentant Jeppe Laugesen 
Pedersen, Købmand Jens Andreas Pe­
dersen Grøngaard, alle af Tistrup. Sel­
skabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af samtlige Likvidatorer i Forening.
Register-Nummer 5448: „Akt iese l ­
skabet Mer i to  i L i k v i d a t i o n “ af 
København. Efter Proklama i Statstidende 
for 25. April, 25. Maj og 25. Juni 1940 er 
Likvidationen sluttet og Selskabet der­
efter hævet.
Register-Nummer 8406: „Vestsjæl­
l a nd s  M a r g a r i n e f a b r i k  A/S, 
Slagelse“ af Slagelse, Set. Peders 
Landsogn, Antvorskov Birk. Under 26.
November 1940 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. P. Knudsen (Formand) er ud­
traadt af, og Grosserer Niels Tage Kolind, 
Brøndkærvej 2, København, er indtraadt 
i Bestyrelsen. Medlem af Bestyrelsen A. 
C. C. Kolind er valgt til Formand for Be­
styrelsen.
Register-Nummer 8624: „Akt iese l ­
skabet Rosk i l de  Cykle - og Au­
tomob i l f o r re tn ing  i L i k v i d a ­
t ion“ af Roskilde. Under 8. December 
1940 er Selskabet traadt i Likvidation. 
Bestyrelsen, Direktionen og Prokuristen 
er fratraadt. Til Likvidatorer er valgt: 
Sagfører Jacob Hansen Kjær, Bogholder­
ske, Frk. Lovise Hansine Lynge, Fabri­
kant Jens Johannes Andersen, alle af 
Roskilde. Selskabet tegnes af Likvida­
torerne hver for sig; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af samtlige 
Likvidatorer i Forening.
Register-Nr. 11.762: „Axel  Drag­
sted A/S“ af København. Under 20. 
Juni 1940 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. C. J. W. Røgind (Formand), E. W. 
Røgind (kaldet Wulff Røgind) er udtraadt 
af, og Grosserer Christian Michelsen, 
Nyelandsvej 71, Prokurist Fru Harriet 
Behrend Nielsen, Falkoner Allé 13, begge 
af København, er indtraadt i Bestyrelsen. 
Medlem af Bestyrelsen Fru Ella Oda Mi­
chelsen er valgt til Bestyrelsens Formand. 
C. J. W. Røgind er fratraadt, og nævnte 
Fru Ella Oda Michelsen er tiltraadt som 
Direktør. Den E. W. Røgind (kaldet Wulff 
Røgind) meddelte Prokura er tilbage­
kaldt.
Register-Nr. 13.465: „E j e n d o m s- 
a k t i e s e l s k a b e t  „ L i n c o l  n““ af 
København. Under 16. November 1940 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 100.000 Kr. 
indbetalt ved Konvertering af Gæld. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter
200.000 Kr. fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels paa anden Maade.
Under 10. Januar:
Register-Nummer 119: „Den konge­
l ige Po rce la ins fab r i k  og Fa­
jance fab r iken  A lum in i a  A/S“ 
af Frederiksberg. Medlem af Bestyrelsen 
C. J. P. Jeppesen er afgaaet ved Døden. 
Direktør Adolf Houmøller, Gotfred Rodes­
vej 22, Charlottenlund, er indtraadt i Be­
styrelsen.
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Register-Nummer 860: „Vejen Træ­
lasthandel ,  Ak t i e se l skab“ af 
Vejen Sogn, Malt Herred. Medlem af Be­
styrelsen P. Lauridsen er afgaaet ved 
Døden. Landsretssagfører Gunnar Ger­
sted, Ny Vestergade 1, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 6539: „Akt iese l ­
skabet Grønn ingshus“ af Kø­
benhavn. R. H. Kofoed er udtraadt af, og 
Revisor Jørgen Lauritz Birkmar, Kirke­
vænget 12, København, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 8141: „Akt iese l ­
skabet Slagelse Dampmøl le “ af 
Slagelse. Prokurist Torben Valdemar 
Troensegaard, Amaliegade 24, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.673: „Akt iese l ­
skabet Matr. Nr. 1018 af Utters- 
1 e v, F r e d e r i k s b o“ af København. 
C. J. With-Seidelin (Formand), A. Risom 
er udtraadt af, og Landsretssagfører Karl 
Qvortrup (Formand), Fredensvej 40. 
Charlottenlund, Ingeniør Jacob Siim 
Marcussen, Svanevænget 8, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen. C. J. With- 
Seidelin er fratraadt som Forretnings­
fører, og den ham meddelte Prokura er 
tilbagekaldt. Nævnte K. Qvortrup er til- 
traadt som Forretningsfører.
Register-Nr. 13.666: „ E j e n d o m s -  
A k t i e s e l s k a b e t  P r o v s t  e- 
vænget“ af København. C. J. With- 
Seidelin (Formand), A. Risom er ud­
traadt af, og Landsretssagfører Karl 
Qvortrup (Formand), Fredensvej 40, 
Charlottenlund, Ingeniør Jacob Siim 
Marcussen, Svanevænget 8, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen. C. J. With- 
Seidelin er fratraadt som Forretnings­
fører, og den ham meddelte Prokura er 
tilbagekaldt. Nævnte K. Qvortrup er til- 
traadt som Forretningsfører.
Register-Nummer 13.935: „Kødfoder­
fahr i k e n „Sjæl land“ A. m. b. A.“ 
af Ortved, Vigersted Kommune. Under 8. 
November 1940 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Johan Andersen er udtraadt af, 
og Direktør Jens Mehlsen, Slagelse, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.428: „I. H. Heine 
& Co. A/S“ af København. Under 26. No­
vember 1940 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Medlem af Bestyrelsen og Direktør
A. M. Heine er afgaaet ved Døden. Gros­
serer Kalmar (kaldet Carl) David Heine, 
Vester Søgade 78, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen og tiltraadt som Di­
rektør.
Register-Nummer 14.735: „S e a 1 a n d 
Rubber Company A/S“ af Køben­
havn. C. B. Ingwersen er udtraadt af Be­
styrelsen.
Register-Nummer 15.769: „Spec ia l ­
fabr iken  Auto A/S“ af København.
B. Moltke-Leth er udtraadt af Bestyrelsen.
Under 11. Januar:
Register-Nummer 1895: „Akt iese l ­
skabet J. D. Koopmanns S v ine­
si a g t e r i“, af Aalborg. Vedrørende F ili­
alen i Silkeborg: Den J. C. Lund meddelte 
Prokura er tilbagekaldt. Prokura er med­
delt: Hans Petersen Schack i Forening 
med tidligere anmeldte Thomas Christian 
Lorentz Andersen.
Register-Nummer 2465: „Herman A. 
Kahler, Ak t i e se l skab“, af Næst­
ved. Under 30. September 1940 er Selska­
bets Vedtægter ændrede. Keramiker Her­
man Jørgen Kähler, Næstved, er indtraadt 
i Direktionen som Underdirektør.
Register-Nr. 13.363: „ E j e n d o m s ­
selskabet Brønshøj  Torv A/S i 
L i k v i d a t i o  n“, af København. Under 
30. December 1940 er Selskabet traadt i 
Likvidation. Bestyrelsen er fratraadt. Til 
Likvidator er valgt: Landsretssagfører 
Kai Roborg Bau, Vestervoldgade 14, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Likvidator alene.
Register-Nummer 15.441: „Akt iese l ­
skabet Car l  N. Hanse n“, af Glad- 
saxe. Under 5. Februar 1940 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Medlem af Bestyrel­
sen M. P. Jørgensen er afgaaet ved Døden. 
Medlem af Bestyrelsen Børge Werner 
Hansen fører fremtidigt ifølge Bevilling 
Familienavnet Vernerfeldt. Landsretssag­
fører Axel Aage Bendtsen, Søborg Hoved­
gade 92, København, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nr. 15.977: „Carl  Kemp & 
C o. A/S“, af København. Under 19. No­
vember 1940 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter Aktiekapitalen er udvidet 
med 15.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 25.000 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nr. 16.059: „ E j e n d o m s ­
selskabet af 2 7. J u l i  1940“, af 
København. M. N. Kalchar er udtraadt af, 
og Fru Inger Cathrine Vilhelmine Kal­




Register-Nummer 84: „ A k t i e s e l ­
skabet Engels  k-D ansk B i s cu i t s  
F ab r i  k“, af København. Under 19. De­
cember 1940 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter Indskrænkningen i Ak­
tiernes Omsættelighed er bortfaldet.
Register-Nummer 615: „A k t i e s e 1- 
s k a b e t  F o l k e b a n k e n  f o r  
Rougsø  og S ø n d e r h a l d  He r ­
reder“, af Auning-Fausing Kommune, 
Sønderhald Herred. Under 29. Marts 1940 
er Selskabets Vedtægter ændrede og un­
der 16. December 1940 stadfæstede af Mi­
nisteriet for Handel, Industri og Søfart.
H. J. P. Buhl, K. Kristensen, T. K. Kri­
stensen, S. Nielsen (Kvist), R. P. Søren­
sen, P. A. M. Sørensen er udtraadt af 
Bestyrelsen. Bestyrelsesudvalget danner 
fremtidigt Bestyrelsen. Bestyrelsen be- 
staar herefter af: Gaardejer Niels Kristian 
Espen Nielsen, Vester Alling, Købmand 
Christen Lauridsen Stampe, Auning, 
Gaardejer Andreas Pedersen, Fausing. 
Bestyrelsessuppleant: Bogtrykker Anders 
Lauritz Pedersen, Allingaabro.
Register-Nummer 7368: „A/S V e r n i 1 
i L ikv ida ' t i o  n“, af København. Un­
der 5. November 1940 er Selskabet traadt 
i Likvidation. Bestyrelsen og Forretnings­
føreren (Prokurist) er fratraadt. Til L i­
kvidator er valgt: Cigarhandler Edvard 
Ludvig Jansen, Bremensgade 49, Køben­
havn. Selskabet tegnes — derunder ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af Likvidator.
Register-Nummer 14.546: „G r u n d- 
e j e r-F i n an s in s t i t u t t e t  A/S“, af 
København. Under 19. December 1940 er 
Selskabets Vedtægter ændrede.
Under 14. Januar:
Register-Nummer 477: „Akt iese l ­
skabet Gustav Krüger & C o.’s 
K læde fab r i  k“, af Odense. Under 28. 
December 1940 er Selskabets Vedtægter 
ændrede.
Register-Nummer 833: „Akt iese l ­
skabet Randbø lda l s  Fab r i  k“, 
af København. A. R. H. Grøn, C. A. G. Pe­
tersen, 0, Ahnfelt-Rønne er udtraadt af, 
og Fabrikant Christen Pedersen, Direk­
tør Jacob Pedersen, Direktør Aksel Pe­
dersen, alle af Søndermølle, Viborg, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 4096: „Københavns 
Kul- & Kok s-K ompagni  Ak t i e ­
se 1 s k a b“, af København. Under 22. No­
vember og 7. December 1940 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. Sel­
skabets Navn er „K. K. K. K. Kul A/S 
(Københavns Kul og Koks Kompagni 
A/S)“. Aktiekapitalen er udvidet med
3.000.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 5.000.000 Kr., fuldt indbe­
talt. Selskabet er overført til nyt Reg.-Nr. 
16.166.
Register-Nummer 5738: „ S ø n d e r ­
borg mekaniske Ne t fab r ik  M.
L. Utzon, Ak t ie se l skab“, af Søn­
derborg. Under 14. December 1940 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nr. 7335: „Jydsk F i s ke ­
ne t f ab r i k  A/S“, af Uglev, Sønder - 
bjerg-Odby Kommune. Under 14. Decem­
ber 1940 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 9227: „Akt iese l ­
skabet I. H. Grabow & C o.“, af 
Horsens. Under 16. December 1940 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. J. J. Carlsen 
er udtraadt af, og Bankassistent Erik Gra­
bow, Kristianiagade 16, cand. jur. Jens 
Jørgen Løssing, Strandvej 67 A, begge af 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 10.269: ,,„S i - K o“, 
Ak t i e se l skab“, af Frederiksberg. Un­
der 10. December 1940 er Selskabets Ved­
tægter ændrede, hvorefter den C-Aktierne 
(Præferenceaktierne) tidligere tillagte Ret 
til kumulativt Udbytte er bortfaldet.
Register-Nr. 11.680: „A/S Skovenes 
Brændehande 1“, af København. A.
H. Møller er udtraadt af, og Direktør Mo­
gens August Henriksen, Fortunvej 33, 
Charlottenlund, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.393: „A/S V i l l a ­
byernes E jendomsse lskab“, af 
København. A. S. A. L. Voss er udtraadt 
af, og Lægeaut. Massøse Frøken Augusta 
Elisabeth Tychine Andrea von Arenstorff, 
Lysagervej 4, Charlottenlund, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nr. 12.873: „Kampmann & 
H e r s k i n d A/S“, af København. Under
23. December 1940 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede, hvorefter bl. a. Indskrænk­
ningerne i Aktiernes Omsættelighed er 
bortfaldet. Medlem af Bestyrelsen og Di­
rektionen S. Forrest er afgaaet ved Døden. 
Ingeniør C. P. G. Kampmann, Charlotten­
lund, er fratraadt som Bestyrelsens For­
mand. Direktør Christian Peter Georg 
Kampmann, Aarhus, er indtraadt i Besty­
relsen og Direktionen og valgt til Besty­
relsens Formand.
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Register-Nummer 13.148: „A/S „h o s 
W u l f f “ i L i k v i d a t i o  n“, af Køben­
havn. Under 31. December 1940 er Sel­
skabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen, 
Forretningsføreren og Prokuristerne er 
fratraadt. Til Likvidatorer er valgt: 
Landsretssagfører Albert Laurits Chri­
stensen, Vestervoldgade 96, København, 
Direktør Erling Wulff, Ewaldsbakken 11, 
Gentofte. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af Likvidatorerne hver for sig.
Register-Nummer 14.579: „Akt iese l ­
skabet Matr. Nr. 10ht af Ordrup 
i L i k v i d a t i o n“, af København. Under
1. Januar 1941 er Selskabet traadt i L i­
kvidation. Bestyrelsen og Direktøren er 
fratraadt. Til Likvidator er valgt: Direk­
tør Thomas Michael Holm, Laurids Bings 
Allé 2, København. Selskabet tegnes — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af Likvidator alene.
Register-Nummer 15.112: „A/S Auto­
lageret M. Siej i L i k v i d a t i o n “, 
af København. Efter Proklama i Stats­
tidende for 1. August, 1. September og 2. 
Oktober 1939 er Likvidationen sluttet, 
hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 15.789: „B. Smidt 
A/S“, af Gentofte Kommune. Den tegnede 
Aktiekapital 10.000 Kr. er fuldt indbetalt.
Register-Nummer 15.869: „K o r set- 
fab r ik  Z. Z. i L i k v i d a t i o  n“, af Kø­
benhavn. Under 31. December 1940 er Sel­
skabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen 
er fratraadt. Til Likvidator er valgt: Sag­
fører Fru Karen Hansine Edith Mogen­
sen, Nørrevoldgade 9, København. Selska­
bet tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af Likvi­
dator alene.
Under 15. Januar:
Register-Nummer 6176: „Akt iese l ­
s kabe t  De F o r e n e d e  G r a n i t ­
brud, Sandstensbrud og Sten­
hugger ier  paa Bornho l  m“, af 
Rønne. Af Aktiekapitalen 294.000 Kr. er 
i Henhold til Vedtægternes § 14 indløst 
2000 Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 292.000 Kr., hvoraf 192.000 Kr. 
Præferenceaktier.
Register-Nummer 7233: „A k t i e s e 1- 
skabet P. T r o l l  e“, af København. 
Under 31. December 1940 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. J. I. Hviid er ud- 
traadt af Bestyrelsen og Direktionen.
Register-Nr. 8495: „C. I. S. Knudsen 
A/S“, af København. A. C. Jensen er fra­
traadt som Direktør og den ham meddelte 
Prokura er tilbagekaldt. Christian Birch 
Mathiesen, Lunagervej 17, København, er 
tiltraadt som Direktør og der er meddelt 
ham Ene-Prokura.
Register-Nummer 8951: „Legetøjs­
huset, T h e o d o r  T h o r n g r e e n  
A/S“, af København. Under 28. Oktober og 
21. November 1940 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede, hvorefter Selskabet tegnes 
af Bestyrelsens Formand eller af en Di­
rektør, ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening. Bestyrelsens Formand 
og Direktør A. A. T. Thorngreen (senior) 
er afgaaet ved Døden. Medlemmer af Be­
styrelsen: A. R. Thorngreen og O. Kjær er 
indtraadi i Direktionen. Medlem af Be­
styrelsen: J. H. C. Hede er valgt til Be­
styrelsens Formand. Den O. Kjær med­
delte Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 9454: „Michael  
N ie l sen A/S“, af Skive. Prokura er 
meddelt: Julius Ib Brask Nielsen i For­
ening med en af de tidligere anmeldte 
Prokurister: Frederikke Albertine Vil- 
helmsen og Poul Folmer Dalgas Hansen.
Register-Nummer 11.052: „A/S Ma­
sk in fab r i k ken  Akt iv  i L i k v i ­
dat io n“, af København. Efter Proklama 
i Statstidende for 1. Marts, 1. April og 1. 
Maj 1939 er Likvidationen sluttet, hvor­
efter Selskabet er hævet.
Register-Nr. 11.169: „A/S V. Fehr  & 
C o.“, af Odense. F. M. Rasmussen er ud- 
traadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.991: „Brødrene 
Dahl  A/S“, af København. O. L. Olsen 
er fratraadt som Direktør. M. C. F. Dahl 
er fratraadt som Underdirektør og til­
traadt som Direktør. Samtidig er den ham 
meddelte Prokura tilbagekaldt. Selskabet 
tegnes herefter af Direktør Mogens Chri­
stian Fleuron Dahl alene eller — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening. Pr. procura tegnes 
Selskabet af Christian William Gøte og 
Jens Christian Kandrup i Forening.
Register-Nr. 13.006: „Addis (dansk­
engelsk) A/S“, af Frederiksberg. Un­
der 9. December 1940 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. J. C. E. Fredholm er 
udtraadt af, og Overretssagfører Knud 
Albert Valdemar Høeg Jarner, Skinder- 
gade 43, København, er indtraadt i Be-
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styrelsen. Prokura er meddelt Esbern Ed­
vard Holst Jensen Kent.
Register-Nr. 13.451: „ E j e n d o m s ­
akt iese l skabet  Tagensb o“, af 
København. Under 19. December 1940 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. G. F. G. 
Colmorten er fratraadt som Bestyrel­
sens Formand.. Højesteretssagfører George 
Koch Schiørring (Formand), Vesterport, 
Malermester Schmul Fajwel Fridman, 
Nytorv 11, begge af København, Snedker­
mester Sophus Andreas Jacobsen, Mor­
genvej 12, Hellerup, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nr. 15.683: „ E j e n d o m s ­
akt iese l skabet  Gentofte vænge 
I“, af København. Under 11. December 
1940 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter bl. a. Selskabets Formaal er at 
erhverve og bebygge og derefter admini­
strere en Parcel af Matr. Nr. 4 b og 37 af 
Vangede By og Sogn. Bestyrelsens For­
mand L. Dannin samt S. A. Jacobsen, J. 
Rüttgers, J. E. Ormstrup, C. O. Oiver,
R. H. Neubert, A. O. G. Hansen er ud- 
traadt af, og Direktør Børge Ejgil Lud- 
vigsen (Formand), Strandvej 83 A, Fru 
Ellen Mathilde Ludvigsen, Rosbæksvej 4, 
begge af København, Arkitekt Arne Stig 
Ludvigsen, Søbakken 11, Charlottenlund, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 16. Januar:
Register-Nummer 463: „Akt iese l ­
skabet De Ibsenske Grunde i 
Gentofte Sogn m. m.“, af Køben­
havn. Under 9. April 1940 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Efter Proklama i 
Statstidende for 12. April, 14. Maj og 14. 
Juni 1940 har den under 9. April 1940 
vedtagne Kapitalnedsættelse med 180.000 
Kr., jfr. Registreringen af 15. Maj 1940, 
nu fundet Sted. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 540.000 Kr., fuldt indbe­
talt, fordelt i Aktier paa 300 Kr.
Register-Nr. 10.534: „M a 1 v a A/S“, af 
Frederiksberg. Under 24. September 1940 
er Selskabets Vedtægter ændrede. C. C. 
Knudsen er udtraadt af, og Fru Maja Val­
borg Lilli Dessau, Gustav Adolfsgade 5, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 12.369: „ E j e n d o ms -  
A k t i e s e l s k a b e t  „K lemens -  
h u s““, af Aarhus. Medlem af Bestyrelsen 
A. Sebbelov er afgaaet ved Døden. Direk­
tør Svend Clausen, Ole Olsens Allé 3, 
Hellerup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.694: „A/S Dansk 
Frø- og Si lo-Selskab“, af Køben­
havn. E. P. L. Frigast er udtraadt af, og 
Oberst Herbert Stanley Sander, Strand­
gade 6, København, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 15.794: „J e n s T o f t, 
Ak t ie se l skab“, af København. Den
H. E. U. Bidstea meddelte Prokura er til­
bagekaldt.
Register-Nummer 15.993: „Akt iese l ­
skabet Decan a“, af København. J. B. 
Henriksen er udtraadt af Bestyrelsen og 
fratraadt som Direktør med Prokura.
Under 17. Januar:
Register-Nummer 4998: „Andelsse l ­
skabet Saltbækvig, Ak t i e se l ­
ska b“, af Korsør. Ingeniør Ulf Finn 
Kongshaug Henriksen, Grundtvigsvej 6 A, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 6323: „Næstved 
Kvægtorv og o f fent l i ge  Slagte­
huse A/S“, af Næstved J. R. E. Hansen 
er udtraadt af, og Sognefoged, Gaardejer 
Christen Peter Marius Hansen, Kyse pr. 
Hyllinge, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 14.930: „ E j e n d o ms -  
Akt iese l skabet  „Henr iks hø j““, 
af København. Bestyrelsens Formand H.
N. Arup samt T. Dreyer, O. M. Rye Peter­
sen, C. Ryt-Hansen, A. P. Hansen, C. V. 
Nielsen er udtraadt af, og Direktør Knud 
Selgen Sthyr (Formand), Rungsted, Høje­
steretssagfører George Koch Schiørring, 
Frydenlund, Vedbæk, Landsretssagfører 
Helge Eli Bech-Bruun, Niels Hemming- 
sensgade 9, Landsretssagfører Karl Qvor- 
trup, Vesterport, begge af København, er 
indtraadt i Bestyrelsen. Nævnte K. Qvor- 
trup er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 15.941: „A/S Vejen 
Mask in f ab r i k  — F. Olese n“, af 
Vejen. Under 28. Oktober 1940 er Selska­
bets Vedtægter ændrede. J. M. Jakobsen 
er udtraadt af, og stud. techn. Kalmar 
Ferdinand Moesgaard Olesen, Odense, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Under 18. Januar:
Register-Nummer 10.247: „Akt iese l ­
skabet Matr. Nr. 986 og 987 af 
V a n 1 ø s e“ af København. Under 21. No­
vember 1940 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter bl. a. Selskabets Formaal 
er Drift af Selskabets Ejendomme paa
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Grundene Matr. Nr. 986, 987, 2897 og 2898 
af Vanløse.
Register-Nummer 10.928: „K. Dreyer, 
Akt ie se l skab“ af Herning. Medlem 
af Bestyrelsen og Direktør K. L. Dreyer 
er afgaaet ved Døden. Landsretssagfører 
David Johan Engelsen, Herning, er ind- 
traadt i Bestyrelsen. Medlem af Besty­
relsen T. Dreyer er tiltraadt som Direk­
tør.
Register-Nr. 14.199: „ E j e n d o m s -  
Akt iese l skabet  „S e i 6 r ø e h u s““ 
af København. A. T. K. Troedsson, M. C. 
Strandholm, A. T. A. Hjuler er udtraadt 
af, og Højesteretssagfører Hans Henrik 
Marcelius Bruun, Bredgade 38, Direktør 
Frederik Lønborg Crone, Ny Toldbodgade 
57, begge af København, Direktør Karl 
Emil Gullacksen, Drachmannsvej 20, 
Klampenborg, er indtraadt i Bestyrelsen. 
A. T. A. Hjuler er fratraadt, og nævnte K.
E. Gullacksen er tiltraadt som Forret­
ningsfører.
Register-Nummer 16.009: „Horsens 
Pose indus t r i  A/S“ af Horsens. Un­
der 12. December 1940 er Selskabets Ved­
tægter ændrede.
Under 20. Januar:
Register-Nummer 7078: „Akt iese l ­
skabet Rea lskolen for T ing lev  
og Omegn“ af Tinglev. A. P. Larsen 
er udtraadt af, og Stationsforstander Hans 
Peter Hansen, Tinglev, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nr. 7959: „T. I. P. L i chten- 
bergs Bager ier  og de Forenede 
Sk ib sb rød fab r i kke r  A/S“ af Kø­
benhavn. J. P. J. K. Aamund er udtraadt 
af Bestyrelsen og fratraadt som Direktør, 
og den ham meddelte Prokura er tilbage­
kaldt. Turistchef Mogens Lichtenberg, 
Thorvaldsensvej 29, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen. Disponent Erik Dahl 
Simonsen, Greisvej 15, Kobenhavn, er til­
traadt som Direktør, og der er meddelt 
ham Ene-Prokura.
Register-Nummer 12.496: „Reder i ­
akt iese lskabet  „Ast a““ af Svend­
borg. Medlem af Bestyrelsen R. C. Jør­
gensen er afgaaet ved Døden.
Register-Nr. 12.672: „A/S Skand i­
navisk S i l k e f ab r i k “ af Køben­
havn. Under 2. December 1940 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. E. Bonnin er 
udtraadt af, og Prokurist Ernst Rudolf
Frerk, Store Møllevej 9, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 13.025: „Axel  Hof f’s 
Bogt rykker i  A/S“ af København.
J. P. J. K. Aamund er udtraadt af Besty­
relsen og fratraadt som Direktør, og den 
ham meddelte Prokura er tilbagekaldt. 
Disponent Erik Dahl Simonsen, Greisvej 
15, København, er tiltraadt som Direktør, 
og der er meddelt ham Ene-Prokura.
Register-Nummer 14.397: „Odense 
Æg fo r re tn ing  A/S“ af København. 
Prokura er meddelt: Hans Peter Hansen 
Hartzberg i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.486: „Handels­
huset Bal to Ak t i e se l skab“ af 
København. W. Kemp og P. P. Madsen 
er udtraadt af Bestyrelsen.
Under 21. Januar:
Register-Nummer 2471: „Akt iese l ­
s kabe t  N o r d i s k e  K a b e l  - og 
T raad f  ab r i ke r “ af Frederiksberg.
H. V. Pade er udtraadt af Direktionen, og 
den ham meddelte Prokura er tilbage­
kaldt.
Register-Nummer 3502: „Akt iese l ­
skabet Skagens Bank“ af Skagen. 
Under 6. og 20. Februar samt 22. og 31. 
Juli 1940 er Selskabets Vedtægter æn­
drede og under 2. December 1940 stad­
fæstede af Ministeriet for Handel, Indu­
stri og Søfart.
Register-Nummer 11.544: „A/S Vej le  
Godst ransport  og Drager fo r ­
retn ing i L i k v i d a t i o n “ af Vejle. 
Under 4. Januar 1941 er Selskabet traadt 
i Likvidation. Bestyrelsen og adm. Di­
rektør er fratraadt. Til Likvidator er 
valgt: Landsretssagfører Søren John 
Røns, Vejle. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Likvidator alene.
Register-Nummer 13.283: „A/S He l l e ­
rup St randgaard“ af København. 
Under 28. December 1940 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 13.705: „A dmini- 
s t r a t i o n s  - og T i l s y n s - I n ­
sti  t u t e t A/S“ af København. Under 
12. Oktober 1940 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter bl. a. Selskabets Navn 
er „A/S Tage Knøvl & Co.“. Selskabets 
Formaal er at drive Handel. Indskrænk­
ningen i Aktiernes Omsættelighed er 
bortfaldet. Selskabet tegnes af et Medlem
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af Bestyrelsen i Forening med en Direk­
tør eller en Prokurist eller af en Direktør 
og en Prokurist i Forening; ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
den samlede Bestyrelse. C. C. Reisz, G. L. 
Garth-Grimer, P. J. M. Dircks er udtraadt 
af, og Grosserer Tage Knøvl, Fru Ruth 
Haldbo Knøvl, begge af Marielystvej 4 B, 
København, Prokurist Verner Johan 
Heinrich Grubert, Degnebakken 8, Vi­
rum, er indtraadt i Bestyrelsen. G. C. 
Reisz er fratraadt, og nævnte T. Knøvl er 
tiltraadt som Direktør. Selskabet er over­
ført til nyt Reg.-Nr. 16.170.
Register-Nr. 13.775: „A/S Ha ra ld  O. 
Grau“ af Kolding. G. H. Born er ud­
traadt af, og Kontorassistent Frk. Emmy 
Thora Grau, Kolding, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 14.078: „Scandi­
nav ian Radio Te l e v i s i on  Com- 
p a n y A/S“ af København. Under 9. De­
cember 1940 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Selskabet driver tillige Virksom­
hed under Navn: „R.T.C. A/S (Scandina­
vian Radio Television Company A/S)“ 
(Reg.-Nr. 16.169).
Register-Nummer 14.657: „A/S Aage 
B i l l e n s t e i n  & C o.“ af Odense. G. C. 
Hecht-Pedersen er udtraadt af, og Fru 
Else Louise Kindt, Fruens Bøge, Odense, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.639: „A/S Dansk 
F o r s a a l i n g s -C en t r a l  (Bi le o)“ 
af Odense. G. C. Hecht-Pedersen er ud­
traadt af Bestyrelsen.
Under 22. Januar:
Register-Nummer 225: „ A k t i e s e l ­
skabet A l l e rsgade  8 og 10 i L i ­
kv ida t i on “ af København. Efter Pro­
klama i Statstidende for 17. Oktober, 17. 
November og 18. December 1939 er Likvi­
dationen sluttet, hvorefter Selskabet er 
hævet.
Register-Nummer 585: „ A k t i e s e l ­
skabet K jøbenhavns  Sommer- 
T i v o l i “ af København. Under 9. De­
cember 1940 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. K. A. Petersen er udtraadt af Di­
rektionen og indtraadt i Bestyrelsen. For­
fatter, cand. polit. Kjeld Abeil, Ordrup vej 
67, Charlottenlund, er indtraadt i Direk­
tionen.
Register-Nummer 971: „ A k t i e s e l ­
skabet Grængegaardens Teg l ­
værk“ af Grænge, Maribo Amt. Besty­
relsens Formand N. C. V. Reimer er af- 
gaaet ved Døden. Godsejer Holger Tide­
mand Nielsen, Binnitze pr. Bursø, er ind­
traadt i Bestyrelsen. Medlem af Besty­
relsen: H. A. Reimer er valgt til Bestyrel­
sens Formand. Ene-Prokura er meddelt: 
Otto Ditlev Føste.
Register-Nummer 3782: „Akt iese l ­
skabet Dansk Huste le fonse l ­
skab“ af København. Under 8. Januar 
1941 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Selskabets Bifirma „„Argus“ Tyveri- og 
Brandalarm A/S (A/S Dansk Hustelefon­
selskab)“ (Reg.-Nr. 15.721) er slettet. A. C.
E. Højgaard, F. S. E. Højgaard, M. E. E. 
Rybøl er udtraadt af, og Grosserer Anders 
Marius Bernhard Nordrup, Frederiksberg 
Allé 86, Direktør Jens Jensen Palle, Gu­
stav Johannsensvej 4, Civilingeniør Erik 
Nielsen, Grøndalsvej 65, alle af Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen. A. C. E. 
Højgaard er fratraadt, og nævnte J. J. 
Palle er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 4648: „Akt iese l ­
skabe t  A r b e j d e r n e s  Fæl les­
bager i  i Svendborg“ af Svendborg. 
Direktør og Prokurist A. Jensen er af- 
gaaet ved Døden. Medlem af Bestyrelsen
J. P. Christensen er tiltraadt som Direk­
tør, og der er meddelt ham Ene-Prokura.
Register-Nummer 5089: „Handels­
akt iese lskabet  „Ci ty“ i L i k v i ­
da t i o n“ af Frederiksberg. Efter Pro­
klama i Statstidende for 10. Juni, 10. Juli 
og 10. August 1940 er Likvidationen slut­
tet, hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 6407: „F j e r r i t s- 
lev  Æ g f o r r e t n i n g  A k t i e s e l ­
skab unde r  L i k v i d a t i o n “ af 
Fjerritslev Kommune. Efter Proklama i 
Statstidende for 11. Maj, 11. Juni og 11. 
Juli 1935 er Likvidationen sluttet, hvor­
efter Selskabet er hævet.
Register-Nr. 11.468: „ E j e n d o ms -  
A k t i e s e l s k a b e t  C on s t a n t i a “ 
af Frederiksberg. G. C. Andersen, T. C. 
Andersen, E. E. Kann er udtraadt af, og 
Revisor Harald Bech Nielsen, Ordrup 
Jagtvej 153, Charlottenlund, Ingeniør Carl 
Christian Martinus Jørgensen, Odense- 
gade 13, Højesteretssagfører Kjeld Tage 
Rørdam, Frederiksberggade 1 A, begge af 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
G. C. Andersen er fratraadt, og nævnte
H. B. Nielsen er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 11.890: „Akt iese l ­
skabet Lou is  Dobbelmann“ af 
København. Medlem af Bestyrelsen og
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Direktør T. E. Grøndahl er afgaaet ved 
Døden. Svend Knud Grøndahl, Nordre 
Strandvej 45, Rungsted Kyst, er indtraadt 
i Bestyrelsen og tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 13.687: „Rønne & 
The rch i l sens  Eftf. A/S i L i k v i ­
dat ion“ af København. Efter Proklama 
i Statstidende for 17. Juli, 18. August og
19. September 1939 er Likvidationen slut­
tet, hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 14.506: „Skandi­
navisk Embal lage  Ak t i e se l ­
skab (Scandinav ian Pack ing  
Company Lt d.)“ af Lyngby. C. W. 
Hartmann, F. F. Pinnock er udtraadt af, 
og Ingeniør Gunnar Victor Hartmann, 
Kronprinsensvej 4 B, København, Dispo­
nent Henry Hans Arnold Thomsen, For- 
aarsvej 25, Charlottenlund, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.013: „Akt iese l ­
s k a b e t  P o t a g u  a“, af Salten pr. 
Them. Under 30. September 1940 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. Aktiekapitalen er udvidet med
450.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 600.000 Kr., fuldt indbetalt, 
fordelt i Aktier paa 50, 1000 og 10.000 Kr. 
Hvert Aktiebeløb paa 50 Kr. giver 1 
Stemme.
Register-Nummer 15.075: „ D a n s  k 
M e j e m a s k i n k n i v f a b r i k ,  Ak ­
t ieselskab i L i k v i d a t i o n “ af 
Vejle. Under 4. Januar 1941 er Selskabet 
traadt i Likvidation. Bestyrelsen og Di­
rektøren er fratraadt. Til Likvidator er 
valgt: Landsretssagfører Søren John 
Røns, Vejle. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Likvidator alene.
Register-Nr. 15.443: „ E j e n d o m s ­
akt iese lskabet  af 2 5. Januar  
1 9 3 9“ af København. Under 20. Decem­
ber 1940 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter bl. a. Selskabets Formaal 
er at drive de Selskabet tilhørende Ejen­
domme Matr. Nr. 3572 og 3573 af Sundby- 
øster Kvarter og eventuelt andre Ejen­
domme. Aktiekapitalen er udvidet med
81.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 201.000 Kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i Aktier paa 500, 1000 og 4000 Kr. 
Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Ihænde­
haveren. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker i „Berlingske Tidende“ samt ved 
anbefalet Brev til de noterede Aktionærer.
Register-Nummer 15.721: ,,„A r g u s
Tyver i  - og Branda la rm A/S (A/S 
Dansk Hus te l e f onse l s kab)“. I 
Henhold til Ændring af Vedtægterne for 
Hovedselskabet „Aktieselskabet Dansk 
Hustelefonselskab“ (Reg.-Nr. 3782) er 
nærværende Bifirma slettet.
Under 23. Januar:
Register-Nr. 8561: „ K ø b e n h a v n s  
nye K o l on i a l l a g e r  A/S under 
Konkurs“ af København. Under 28. 
August 1939 er Konkursbehandlingen 
sluttet, hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 9174: „Akt iese l ­
skabet Amer i can  Lunch “ af Kø­
benhavn. Under 30. Oktober 1940 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. K. Schultz 
er udtraadt af Bestyrelsen. Restauratør 
Arthur Lars Laughlin Hansen, Stampes- 
gade 3, København, er indtraadt i Besty­
relsen og Direktionen.
Register-Nummer 10.632: „ P r e b e n  
Brane A/S“ af København. Bestyrelsens 
Formand N. Brane samt M. P. E. Kitas 
er udtraadt af, og Frk. Else Vera Søren­
sen, Møllebakken 30, Entreprenør Viggo 
Rasmus Frederik Petersen, Ndr. Fasan­
vej 36, begge af København, er indtraadt 
i Bestyrelsen. Medlem af Bestyrelsen
N. P. E. Brane er valgt til Bestyrelsens 
Formand.
Register-Nummer 11.115: ,,„E. C. Am­
bro o s“ A/S i L i k v i d a t i o n “ af 
Frederiksberg. Under 27. December 1940 
er Selskabet traadt i Likvidation. Be­
styrelsen er fratraadt. Til Likvidator er 
valgt: Revisor Tage Vilhelm Morthensen, 
Frederiksborgvej 175, København. Sel­
skabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af Likvidator.
Register-Nr. 11.578: „ E j e n d o m s ­
akt iese lskabet  Matr. Nr. 13æ 
og 13gd af F reder i  ksber g“, af 
København. Under 22. Oktober 1940 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. 
a. Selskabets Navn er „Ejendomsselskabet 
Thor A/S“. Selskabets Formaal er Er­
hvervelse og Administration af Ejen­
domme, Køb og Salg af Panteobligationer 
og anden Erhvervsvirksomhed af hvilken 
som helst anden Art. Aktierne lyder paa 
Ihændehaveren. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker i „Berlingske Tidende“. 
Selskabet tegnes af lo Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening eller af et Medlem af 
Bestyrelsen i Forening med en Direktør
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eller Prokurist eller af en Direktør i For­
ening med en Prokurist; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse. P. A. Heggelund, H.
P. W. Scharling, E. E. K. D. Skov Jep­
sen er udtraadt af, og Direktør Aage 
Christensen, Stockholfnsgade 53, Køben­
havn, Direktør Dr. Kurt Georg Preuss, 
Slotsvej 14, Charlottenlund, Landsrets­
sagfører Vilhelm Johannes Delmar, 
Baunegaardsvej 75, Hellerup, er indtraadt 
i Bestyrelsen. E. E. K. D. Skov Jepsen er 
fratraadt som Forretningsfører og Kon­
torchef Cornelius Adrian Petersen, Drog- 
densvej 31, Dragør, er tiltraadt som Di­
rektør. Prokurist: Hans Vilfred Højs- 
gaard. Selskabet er overført til nyt Reg.- 
Nr. 16.171.
Register-Nr. 13.476: „ B l a d s t a a l -  
F ab r i k en  „M e t e o r“ A/S“ af Køben­
havn. Under 20. December 1940 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen er udvidet med 20.000 Kr. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 80.000 
Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 13.706: „Brøndby­
øs t e r  og Ome g ns  B r u g s f o r ­
ening A. m. b. A.“ af Brøndbyøster. 
Bestyrelsens Næstformand H. Frederik­
sen samt T. C. Nielsen er udtraadt af, og 
Klokker Oluf Peter Jensen (Næstfor­
mand), Tømrersvend Hans Peter Peter­
sen, begge af Brøndbyøster, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.908: „A/S Hylde- 
gaarden i L i k v i d a t i o n “ af Gen­
tofte Kommune. Under 11. Januar 1941 
er Selskabet traadt i Likvidation. Be­
styrelsen og Direktøren er fratraadt. Til 
Likvidator er valgt: Landsretssagfører 
Arno Boserup, Nygade 4, København. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af Likvidator.
Register-Nummer 14.526: „Akt iese l ­
skabet I. M i e t h e“ af Hellerup. 
Under 30. November 1940 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 20.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
40.000 Kr. fuldt indbetalt, fordelt i Ak­
tier paa 500 og 2000 Kr. Hvert Aktie­
beløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme.
Register-Nummer 15.016: „A/S Foto- 
, for laget  Some o“ af København. 
Under 30. November 1940 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 5000 Kr.
indbetalt dels kontant, dels ved Konver­
tering af Gæld. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 15.000 Kr. fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels paa anden Maade. Ak- 
lierne er ikke Omsætningspapirer.
Register-Nr. 15.600: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „El 1 e p a r k““ 
af København. Bestyrelsens Formand H. 
N. Arup samt A. M. K. Christensen, O. M. 
Rye Petersen, K. L. Christiansen, T. 
Dreyer er udtraadt af, og Landsretssag­
fører Axel Thorbjørn Anton Hjuler (For­
mand), Vestre Boulevard 48, Grosserer 
Bertrand Sigurd Olsen, Toldbodgade 2, 
Husejer Kaj Hjalmar Seierøe Olsen, 
Schubertsvej 1, alle af København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.642: „A/S Sol­
krogen“ af København. Af Aktiekapi­
talen er indbetalt 35.000 Kr. i forskellige 
Værdier. Den tegnede Aktiekapital 50.000 
Kr. er herefter fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre Værdier.
Register-Nummer 15.788: „A/S M a t r. 
Nr. 1 k f af B u d d i n g e“ af Køben­
havn. Den tegnede Aktiekapital 10.000 
Kr. er fuldt indbetalt.
Under 24. Januar:
Register-Nummer 106: „ A k t i e s e l ­
skabet Diana, København“ af 
København. C. C. Sørensen er fratraadt, 
og Direktør Erik Østergaard, Carl Niel­
sens Allé 6, København, er tiltraadt som 
adm. Direktør. Prokura er meddelt: Anna 
Marie Flansen og den adm. Direktør Erik 
Østergaard i Forening.
Register-Nummer 1067: „Ejendoms­
akt iese lskabet  Hjem“ af Køben­
havn. Under 2. December 1940 er Aktie­
kapitalen nedskrevet med 500 Kr. ved 
Indløsning af en Aktie i Henhold til Ved­
tægternes § 12. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 121.000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 2425: „Akt iese l ­
skabet Holbæk Amts Venstre­
b lad“ af Holbæk. Medlem af Bestyrel­
sen C. Danielsen er indtraadt i Forret­
ningsudvalget i Stedet for afdøde F. F. 
Nielsen.
Register-Nummer 10.641: „A/S E jen­
domsaktieselskabet Matr. Nr. 
6 32 Esbjerg“ af Esbjerg. Medlem af 
Bestyrelsen E. Lindholm Nielsen er af- 
gaaet ved Døden. Medlem af Bestyrelsen 
Niels Hansen Lindholm Nielsen fører 
fremtidigt ifølge Bevilling Familienavnet
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Lindholm. Fabrikant Johannes Kjær 
Lindholm, Vejle, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nummer 11.236: „ A s s e n s  
pr ivate Me l lem- og Rea lsko le  
A/S“ af Assens. Aktiekapitalen er udvidet 
med 1300 Kr. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 21.300 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 11.836: „Her lu f s ­
holm Dampmøl le  og B rød fa ­
brik, Ak t i e se l skab“ af Herlufs­
holm Kommune. Medlem al Bestyrelsen 
og Direktør C. F. Hellner Nielsen er af- 
gaaet ved Døden. N. C. L. Larsen, F. 
Rikard-Petersen er udtraadt af, og For­
retningsbestyrer Bent Hellner-Nielsen, 
Fru Edith Marie Hellner-Nielsen, begge 
af LI. Næstved, Sagfører Johan Herman 
Clausen, Næstved, er indtraadt i Bestyrel­
sen. E. M. Hellner-Nielsen er tiltraadt 
som Direktør. Ene-Prokura er meddelt: 
Bent Hellner-Nielsen.
Register-Nummer 14.548: „A/S As tu l a 
i L i k v i d a t i o n “ af Gladsakse. Under
9. Januar 1941 er Selskabet traadt i L i­
kvidation. Bestyrelsen og Prokuristen er 
fratraadt. Til Likvidatorer er valgt: 
Landsretssagfører Lauritz Kant, Vester­
gade 37, Overretssagfører Jørgen Peter 
Valdemar Jensen, Peder Skramsgade 1, 
begge af København. Selskabet tegnes — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af Likvidatorerne i 
Forening.
Register-Nummer 14.696: „Reder i ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ F u g l e  n““ af 
Ærøskøbing. Medlem af Bestyrelsen J.
H. Albertsen er afgaaet ved Døden. J. J. 
Rasmussen er udtraadt af, og Købmand, 
Skibsreder Hans Lavritsen Rasmussen, 
Søby pr. Ærøskøbing, Brygger Rasmus 
Petersen Larsen, Ærøskøbing, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.219: „Joh s. E i ­
strups Herre l inger i  A/S, Odense 
i L i k v i d a t i o n “ af Odense. Under 16. 
Januar 1941 er Selskabet traadt i Likvi­
dation. Bestyrelsen og Direktøren (For­
retningsføreren) er fratraadt. Til Likvi­
dator er valgt: Landsretssagfører Leo 
Frederiksen, Raadhuspladsen 77, Køben­
havn. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af Likvidator. Ene-Prokura er 
meddelt: Carl Vilhelm Møller Nielsen.
Register-Nr. 15.784: „Cont inenta l  
F i lm  Akt ie se l skab“ af København. 
Under 11. Januar 1941 er Selskabets Ved­
tægter ændrede, hvorefter Selskabets 
Hjemsted er Holte, Københavns Amts 
nordre Birk. Den tegnede Aktiekapital
10.000 Kr. er fuldt indbetalt.
Under 25. Januar:
Register-Nummer 1032: „Akt iese l ­
skabet Paabø l  P lantag e“, af 
Arnborg. Under 1. September 1940 er det 
besluttet efter Udløbet af Proklama, jfr. 
Aktieselskabslovens § 37, at nedskrive 
Aktiekapitalen med 26.000 Kr.
Register-Nummer 7655: „Høj Ch r i ­
stensen A/S i L i k v i d a t i o n“, af 
København. Efter Proklama i Statstidende 
for 11. Maj, 11. Juni og 11. Juli 1940 er 
Likvidationen sluttet, hvorefter Selskabet 
er hævet.
Register-Nummer 7980: „Akt iese l ­
skabet Otterup Mejer i“, af Otte­
rup. Under 14. December 1940 er Selska­
bets Vedtægter ændrede, hvorefter Sel­
skabets Hjemsted er Odense.
Register-Nummer 8535: „A/S C. F. 
R i ch & Sønners Hande lsko m- 
p a g n i „M e r c a n t i 1 a““, af Køben­
havn. Under 30. December 1940 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter Sel­
skabets Formaal er at drive Handel og 
Fabrikation samt anden Erhvervsvirk­
somhed i Ind- eller Udland.
Register-Nummer 11.460: „A. F o n- 
nesbech Østerbro, Ak t i e se l ­
sk a b“, af København. I Henhold til 
Generalforsamlingsbeslutning af 14. Juni 
1940 er Selskabets Aktiver og Passiver 
overdraget til „A. Fonnesbech, Aktiesel­
skab“ (Reg.-Nr. 1839), hvorefter Selskabet 
er hævet i Henhold til Aktieselskabs­
lovens § 70.
Register-Nummer 11.505: „Axel P. 
Hansen, Impor t-A kt ieselska b“, 
af København. Medlem af Bestyrelsen M.
H. P. C. Hansen er afgaaet ved Døden. 
Arbritrageur Vagn Bülow Lemvigh-Mül- 
ler, Hostrups Have 29, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.447: „De for­
enede C i cho r i e t ø r r e r i e r  A/S“, 
af København. Medlem af Bestyrelsen H. 
A. Hansen er afgaaet ved Døden. Direk­
tør Carl-Johan Heinrich Marhauer, Or­
drup Jagtvej 31, Charlottenlund, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.448: „A/S D e f o r- 
enede Kaf fesurrogat-  og C i- 
c h o r i e f a b r i k e  r“, af København.
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Medlem af Bestyrelsen H. A. Hansen er 
afgaaet ved Døden. Direktør Carl-Johan 
Heinrich Marhauer, Ordrup Jagtvej 31, 
Charlottenlund, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nr. 15.210: „F y e n s G r u n d- 
ejer Abonnement A/S i L i k v i d a- 
t i o n“, af Odense. Efter Proklama i Stats­
tidende for 24. Januar, 24. Februar og 26. 
Marts 1940 er Likvidationen sluttet, hvor­
efter Selskabet er hævet.
Register-Nr. 15.211: „Fr i t s  L y n g- 
b y e og Co. A/S (Fyens Grund­
ejer Abonnement A/S i L i k v i ­
dat ion)“. Da Hovedselskabet „Fyens 
Grundejer Abonnement A/S“ (Reg.-Nr. 
15.210) er hævet efter endt Likvidation, 
slettes nærværende Bifirma.
Register-Nr. 15.469: „ E j e n d o m s -  
Akt ie se l skabe t  „M e r r y““, af Kø­
benhavn. Under 30. December 1940 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen er udvidet med 25.000 Kr. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 95.000 
Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nr. 16.028: „ D e u t s c h e s  
Haus A/S“, af København. Under 16. 
December 1940 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter bl. a. Aktiekapitalen 
er udvidet med 55.000 Kr. Præference­
aktier. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 80.000 Kr., hvoraf 25.000 Kr. or­
dinære Aktier og 55.000 Kr. Præference­
aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt 
Efter 3 Maaneders Noteringstid giver 
hvert ordinært Aktiebeløb paa 100 Kr. 1 
Stemme og hvert Præference-Aktiebeløb 
paa 100 Kr. tre Stemmer. Ved Salg af Ak­
tier har de øvrige Aktionærer Forkøbsret 
efter de i Vedtægternes § 3 givne Regler. 
Aktierne lyder paa Navn. Sekretær Er­
land Oskar Axel Wilhelm Åberg, Clas- 
sensgade 59, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Under 27. Januar:
Register-Nummer 1081: „Akt iese l ­
skabet K jøbenhavns  Lampe- 
og Ly sek rone fab r i  k“, af Køben­
havn. Den N. O. R. Wiehe meddelte Pro­
kura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 10.214: „A/S C hr. 
M a t h i a s e n ,  D a n s k  Bade-  & 
F ro t te r i ngsappa ra  t“, af Frede­
riksberg. Bestyrelsens Formand: C. Ma­
thiasen er afgaaet ved Døden. H. E. Chri­
stiansen er udtraadt af, og Salgschef
Christian Ingvald Petersen Gaardsted, 
Svendborg, Landsretssagfører Arnold En­
gelhard Pedersen Harremoés, Vester Vold­
gade 14, København, er indtraadt i Besty­
relsen. Medlem af Bestyrelsen: P. A. K. 
Mathiasen er valgt til Bestyrelsens For­
mand.
Register-Nr. 14.347: „ N ø r r e b r o s  
Cen t ra l t r ykke r i  A/S“, af Køben­
havn. J. C. F. Bahnsen-Hansen er fra- 
traadt som Direktør.
Register-Nr. 15.128: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  af  2 0. J u l i  
1 9 3 8“, af København. B. Moltke-Leth er 
udtraadt af, og Landsretssagfører Gunnar 
Gammeltoft, Taarbæk Strandvej 95, Klam- 
penborg, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 15.222: „ E j e n d o m s ­
akt iese lskabet  Set. Paulsgade 
N r. 2 5“, af Aarhus. Medlem af Bestyrel­
sen O. A. O. Hansen er tiltraadt som 
Direktør, og der er meddelt ham Ene- 
Prokura.
Register-Nr. 15.479: „ E j e n d o m s ­
akt iese l skabet  T r i t one rn  e“, af 
København. Under 15. November 1940 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. Aktiekapitalen er udvidet med
28.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 100.000 Kr., fuldt indbetalt, for­
delt i Aktier paa 100, 500 og 1000 Kr. 
Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver een 
Stemme. Aktierne lyder paa Ihændehave­
ren. Indskrænkningen i Aktiernes Om­
sættelighed er bortfaldet. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker i „Berlingske T i­
dende“. Bestyrelsens Formand: H. Peder­
sen samt S. F. Fridman, J. S. Marcussen 
er udtraadt af, og Læge Johannes Worm, 
Ringsted, Læge Anker Christensen, Ka­
rise, Arkitekt Svenn Eske Christensen, 
Aaboulevard 3, København, er indtraadt 
i Bestyrelsen. Medlem af Bestyrelsen: V. 
A. Meyer er valgt til Bestyrelsens For­
mand.
Register-Nummer 16.039: „A m e t r a 
A/S“, af København. Under 28. Oktober 
1940 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter Aktiekapitalen er udvidet med
25.000 Kr., indbetalt dels kontant, dels ved 
Konvertering af Gæld. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør herefter 40.000 Kr., fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels paa anden 
Maade.
Register-Nr. 16.074: „ E j e n d o ms -  
akt ieselskabetD.  F. T.“, af Aarhus. 




Register-Nummer 2309: „Akt iese l ­
skabet F rede r i k s sund  & Om­
egns Ban k“, af Frederikssund. Den G.
M. Larsen og P. E. Christensen meddelte 
Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 2571: „Akt iese l ­
skabet De forenede jyske F a r ­
ver ier og T r i k o tage fab r i ke  r‘\ 
af Aarhus. Den H. N. C. P. Thrue med­
delte Prokura er tilbagekaldt. Der er med­
delt O. A. O. Hansen og G. Hansen Pro­
kura hver for sig, hvorefter den dem 
meddelte kollektive Prokura er bortfaldet.
Register-Nummer 8035: „F reder ik  
Jørgensens E f t e r f ø l g  er A/S“, af 
Horsens. Under 30. December 1940 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 9708: „A/S Gh r. Ja ­
cobsens Manu fak tu rhande l  i 
L i k v i d a t i o  n“, af København. P. 
Schneider er fratraadt og Forretningsfø­
rer Louis Jacob Lauritzen, Jacobys Allé 
10, København, er tiltraadt som Likvida­
tor.
Register-Nummer 14.305: „Nordisk 
Tank lager  A/S“, af København. H. 
Hochfeld er udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nr. 14.599: „Ejendomssel­
skabet Math i ldeve j  Nr. 22 A/S“, 
af København. Under 8. Januar 1941 er 
Selskabet hævet i Henhold til Aktiesel­
skabslovens § 62 efter Behandling af Kø­
benhavns Byrets Skifteafdeling.
Register-Nummer 16.031: „A/S Dansk 
B ø l g e p a p  I n d u s t r i ,  Schon-  
bergs P ap i r va re f  abr i  k“, af Kø­
benhavn. Salgschef Christian Peter Hør­
sted, Kronprinsessegade 16, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
F or sikringsselskaber.
Under 2. Januar 1941 er optaget i For­
sikrings-Registeret som:
Register-Nummer 300: „Husmænde- 
nes Husdyr fo rs ik r ing ,  gensi­
digt Selska b“, hvis Formaal er Hus­
dy rforsikringer. Foreningen, der er opret­
tet som en i regnskabsmæssig Henseende 
selvstændig Afdeling under „Ulykkesfor­
sikringsforeningen af 1916 for mindre 
Landbrugere, Skovbrugere, Havebrugere, 
Haandværkere og ligestillede i Danmark 
(Husmændenes Ulykkesforsikring) gen­
sidigt Selskab“, har Hovedkontor i Kø­
benhavn; dens Vedtægter er af 28. August 
og 12. November 1940 og under 10. De­
cember 1940 stadfæstet af Ministeriet for 
Handel, Industri og Søfart. Den tegnede 
Garantikapital udgør 50.000 Kr., fordelt i 
Andele paa 500 og 49.000 Kr. Garanti- 
kapitalen er fuldt indbetalt; Garantikapi­
talen tilbagebetales efter de i Vedtægter­
nes § 12 givne Regler. Foreningen tegner 
ikke Forsikringer uden gensidigt Ansvar. 
Medlemmerne er solidarisk ansvarlige for 
Foreningens Forpligtelser efter de i Ved­
tægternes § 6, jfr. § 13, indeholdte Regler; 
udtraadte eller udelukkede Medlemmers 
Ansvar bortfalder efter de i Vedtægternes 
§ 7 indeholdte Regler; ved et Medlems 
Død overgaar Policen til Boet, Enken eller 
Arvingerne. Foreningen ledes af Repræ­
sentantskabet, Bestyrelsen og Direktionen 
for „Ulykkesforsikringsforeningen af 1916 
for mindre Landbrugere, Skovbrugere, 
Havebrugere, Haandværkere og ligestil­
lede i Danmark (Husmændenes Ulykkes­
forsikring) gensidigt Selskab“. Bekendt­
gørelse til Medlemmer og Garanter sker 
i „Husmanden“, „Den fynske Husmand“ 
og „Husmandshjemmet“. Selskabets Stif­
tere er: „Ulykkesforsikringsforeningen af 
1916 for mindre Landbrugere, Skov­
brugere, Havebrugere, Haandværkere og 
ligestillede i Danmark (Husmændenes 
Ulykkesforsikring) gensidigt Selskab“, 
Nørrevoldgade 16, København, Direktør 
Vilhelm Henrik Nielsen, Sundvænget 50, 
Charlottenlund, Direktør Peder Vilhelm 
Jeppesen-Drusebjerg, Sødalen 15, Gen­
tofte. Bestyrelse: Nævnte V. H. Nielsen 
(Formand), P. V. Jeppesen-Drusebjerg 
samt Husmand Rasmus Jensen Vanman, 
Sakskøbing, Gaardejer Emil Rasmussen, 
Hannesborg pr. Ullerslev, Sparekasse­
bestyrer Carl Christian Hansen, Lillerød, 
Husmand Augustinus Andreas Dinesen, 
Herning, Husejer Niels Christian Chri­
stensen, Lødderup pr. Nykøbing/M., Hus­
mand Jens Mossin Henriksen, Fløng pr. 
Hedehusene, Landboelsmand Jørgen Nis­
sen Petersen, Halk pr. Hejsager, Hus­
mand Rasmus Rasmussen Bredegaard, 
Strømlund pr. Sten vad. Adm. Direktør: 
Nævnte V. H. Nielsen. Foreningen tegnes 
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom — af Bestyrelsens 
Formand i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen eller en Prokurist eller af to 
Prokurister i Forening. Prokurister: Elith 
Mathias Grimm, Axel Laurits Andreas 
Thorsbøll.
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Under 3. Januar er optaget som:
Register-Nummer 301: „ S a l l i n g  
g e n s i d i g e  H e s t e f o r s i k r i n  g“, 
hvis Formaal er Hesteforsikring i Skive 
Købstad, Salling og Fjends Herreder samt 
Estvad, Rønbjerg og Sevel Sogne i Gin- 
ding Herred. Foreningen har Hovedkon­
tor i Skive; dens Vedtægter er af 1873 
med Ændringer senest af 29. Marts 1940 
og under 11. Juli 1940 stadfæstede af Mi­
nisteriet for Handel, Industri og Søfart. 
Medlemmerne er solidarisk ansvarlige for 
Foreningens Forpligtelser efter Reglerne 
i Vedtægternes § 10. Udmeldelse kan kun 
ske med V2 Aars forudgaaende Varsel til 
en 1. Januar. Udtraadte eller udelukkede 
Medlemmer vedbliver at hæfte for tid­
ligere stiftede Forpligtelser efter Reglerne 
i Vedtægternes § 10. Hvert Medlem har 
1 Stemme paa Foreningens Generalfor­
samlinger. Bekendtgørelse til Medlem­
merne sker i „Skive Folkeblad“ og „Skive 
Venstreblad“. Bestyrelse: Fhv. Gaardejer 
Knud Dam (Formand), Fly, Gaardejer 
Jens Kristian Gregersen, Trandum, 
Gaardejer Niels Kristian Stisen, Rorup, 
Gaardejer Poul Nielsen Poulsen, Thise, 
Gaardejer Anders Hansen Andersen, 
Brøndum, Gaardejer Peder Pedersen Tan- 
derup, Rønbjerg, Gaardejer Laurits Ok- 
holm, Søby Møllegaard. Forretningsfører: 
Rentier Kristian Jacobsen, Skive. For­
eningen tegnes af Bestyrelsens Formand 
i Forening med et Medlem af Bestyrelsen 
eller af Forretningsføreren i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen.
Under 7. Januar er optaget som:
Register-Nummer 302: „Den gensi­
d i g e  Hage lskade fo r s i k r i ngs -  
foren ing  for Aa lborg  og V i ­
borg Amter“, hvis Formaal er Hagl­
skadeforsikringer i Aalborg og Viborg 
Amter. Foreningen har Hovedkontor i 
Blære-Ejdrup Kommune; dens Vedtæg­
ter er af 25. Februar 1893 med Ændrin­
ger senest af 29. Marts 1940 og under 13. 
Juli 1940 stadfæstede af Ministeriet for 
Handel, Industri og Søfart. Medlemmerne 
er solidarisk ansvarlige for Foreningens 
Forpligtelser efter de i Vedtægternes § 3 
givne Regler. Ethvert Medlem kan med 
mindst 3 Maaneders Varsel udmelde sig 
af Foreningen til en 31. December. Ud­
meldte eller udelukkede Medlemmers An­
svar for Foreningens Forpligtelser bort­
falder efter de i Vedtægternes § 4 givne
Regler. Hvert Medlem har 1 Stemme. 
Bekendtgørelse til Medlemmerne sker i 
„Aars Landboblad“. Bestyrelse: Parti­
kulier Anton Buus, Blære, Gaardejer Jens 
Theilmann, Ranum, Gaardejer Otto Pe­
dersen, Rødding, Viborg, Gaardejer Jens 
Sørensen, Vinde, Skive, Gaardejer Kri­
stian Knudsen, Thorup, Nørager, Gaard­
ejer Poul Sørensen, Frisdal, Hobro, Parti­
kulier Kristen Larsen Sloth, 0. Uttrup, 
Aalborg. Forretningsfører: Lærer Niels 
Morten Nielsen, Sønderup Friskole, Støv­
ring. Foreningen tegnes af et Medlem af 
Bestyrelsen i Forening med Forretnings­
føreren.
Under 18. Januar er optaget som:
Register-Nummer 303: „Æ r 0 s k e Mo­
torejeres gens id ige B rand fo r ­
s i k r i ng “, hvis Formaal er Brandfor­
sikring for Motorejere paa Ærø. For­
eningen har Hovedkontor i Ærøskøbing; 
dets Vedtægter er af 18. Maj 1930 med 
Ændringer senest af 30. Juli 1940 og un­
der 8. November 1940 stadfæstede af Mi­
steriet for Handel, Industri og Søfart. 
Medlemmerne er solidarisk ansvarlige for 
Foreningens Forpligtelser efter de i Ved­
tægternes § 11 givne Regler. Udtraadte 
eller udelukkede Medlemmers Ansvar for 
Foreningens Forpligtelser bortfalder efter 
de i Vedtægternes § 11 givne Regler. 
Hvert Medlem har en Stemme. Bekendt­
gørelse til Medlemmerne sker i „Ærø 
Avis“, „Ærø Folkeblad“ og „Ærø Venstre­
blad“. Bestyrelse: Bankdirektør Mathias 
Jørgensen Bager (Regnskabsfører), Au­
toforhandler Hans Christensen, begge af 
Ærøskøbing, Købmand Peter Clausen, 
Dunkær, Slagtermester Otto Christian 
Raahauge, Marstal, Vognmand Peter Pe­
dersen, Søby. Foreningen tegnes af 
Regnskabsføreren.
Under 27. Januar er optaget som:
Register-Nummer 304: „Det gen­
s i d i g e  S t o r m s k a d e f o r s i k ­
r ingsse lskab „D a n m a r k““, hvis 
Formaal er Stormskadeforsikring i Konge­
riget Danmark. Foreningen har Hoved­
kontor i Kastrup pr. Vordingborg; dens 
Vedtægter er af 1912 med Ændringer 
senest af 20. August 1940 og under 29. Ok­
tober 1940 stadfæstede af Ministeriet for 
Handel, Industri og Søfart. Medlemmerne 
er solidarisk ansvarlige for Foreningens 
Forpligtelser efter de i Vedtægternes § 5
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givne Regler. Medlemmer kan kun ud­
melde sig med Udgangen af ' et Regn- 
skabsaar, og Meddelelse herom skal senest 
inden Udgangen af Juli Maaned skriftlig 
indsendes til Formanden. Udmeldte og 
udtraadte Medlemmer vedbliver at hæfte 
for Foreningens Forpligtelser efter de i 
Vedtægternes § 5 givne Regler. Paa Gene­
ralforsamlingen er alle Medlemmer ved 
Forevisning af sidste Aars Præmiekvitte­
ring møde- og stemmeberettigede. Be­
kendtgørelse til Medlemmerne sker i 
„Berlingske Tidende“, „Fyens Venstre­
blad“, „Jyllandsposten“ og „Lolland-Fal­
sters Folketidende“. Bestyrelse: Gaard- 
ejer Niels Peter Nielsen (Formand), Ka­
strup pr. Vordingborg, Proprietær Viggo 
Hansen, Buskysminde, Ruds Vedby, 
Gaardejer Niels Kristensen, Pogemose- 
tofte, Sakskøbing. Foreningen tegnes af 
Bestyrelsens Formand i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen.
Ændringer.
Under 7. Januar 1941 er følgende Æn­
dringer optaget i Forsikrings-Registeret:
Register-Nr. 150: „Fors ikr ings-  
Akt iese l skabet  Danske Phø- 
n i x“ af København. Prokura er med­
delt: Hans Erik Ankerfeldt, Otto Peder 
Jensen og Jørgen Schouw Dreyer to i 
Forening eller hver for sig i Forening 
med et Medlem af Repræsentantskabet 
(Bestyrelsen) eller med en Direktør eller 
med en af de tidligere anmeldte Proku­
rister.
Under 8. Januar:
Register-Nummer 26: „R a 11 i B r o- 
thers Insurance Company Ltd. 
( U d e n l a n d s k  A k t i e s e l s k a b ,  
E ng l and )  G e n e r a l a g e n t u r e t  
for Danmark“ af København. Gene­
ralagenturet tegner indtil videre ikke 
Forsikringer her i Landet.
Under 9. Januar:
Register-Nummer 1: „Amsterdam- 
ske Sø- & B ra nd f o r s i k r i n g s ­
selskab (Udenlandsk Ak t i e se l ­
skab, Hol land) Genera lagen­
turet for Danmark Ho lbø l l  & 
K j e r s g a a r d“ af København. Gene­
ralagenturets Formaal er direkte Forsik­
ring og Genforsikring i Brand- og Sø­
forsikring, dog saaledes at der fremtidig
ikke tegnes nye Forsikringer i Brand­
forsikring.
Register-Nr. 131: „„La Fé dér a le“ 
C o m p a g n i e  A n o n y m e  d’A s- 
s u r a n c e s  Uden landsk  Ak t i e ­
selskab Zürich, Genera lagen­
turet for Danmark P. D. Jochim- 
s e n & C o.“ af København. Generalagen­
turets Formaal omfatter foruden Sø- 
og Land-Transportforsikring nu tillige 
Brandforsikring.
Under 10. Januar:
Register-Nummer 30: „Forsikr ings- 
C o m p a g n i e t  fo r  K o n g e r i g e t  
Danmark A/S“ af København. Di­
rektør Erik Bryld, Kastelsvej 24, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen og Di­
rektionen.
Under 16. Januar:
Register-Nr. 66: „ F o r s i k r i n g s -  
akt ieselskabet Nordeurop a“, af 
København. Ole Martens er tiltraadt som 
Prokurist.
Under 17. Januar:
Register-Nummer 104: „Assurance- 
Compagniet  „Bal t i c  a“, Aktie- 
se lskab“, af København. Prokura er 
meddelt: Louis Rostock-Jensen i For­
ening med en af de tidligere anmeldte 
Prokurister eller i Forening med en Di­
rektør eller Underdirektør.
Under 18. Januar:
Register-Nummer 84: „S ø f o r s i k- 
r i n g s  - A k t i e s e l s k a b e t  Ø re ­
sund, Malmø, Genera lagentu­
ret for Danmark“ af København. 
Generalagenturets Formaal er: Sø- og 
Transportforsikring samt facultativ Gen­
forsikring i Brandforsikringsbranchen.
Register-Nummer 256: „De mindre 
L a n d e j e n d o m s b e s i d d e r e s  
g e n s i d i g e  B rand f o r s i k r i n g s ­
fo rening for rø r l i g  Ejendom i 
GI. Rosk i lde  Amt“ af Tune pr. Ros­
kilde. Bestyrelsesudvalgets Formand H.
P. Madsen samt S. Thomsen er udtraadt 
af, og Gaardejer Jens Valdemar Jensen, 
Svogerslev, Forpagter Ole Martin Peder­
sen, Hastrup, er indtraadt i Bestyrelses­
udvalget. Medlem af Bestyrelsesudvalget 
T. Svendsen er valgt til dettes Formand.
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Under 22. Januar:
Register-Nr. 147: „ F o r s i k r i n g s ­
akt iese lskabet  „Terr a““ af Kø­
benhavn. Den F. F. P. Pedersen, K. O. 
Møller og B. V. Jensen meddelte Pro­
kura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 151: „A lm inde l i g  
G r u n d e j e r f o r s i k r i n g ,  A k ­
t iese l skab“ af København. Paa Ak­
tiekapitalen 1.000.000 Kr. er yderligere 
indbetalt 100.000 Kr., hvorefter der i alt 
er indbetalt 300.000 Kr. N. Jensen, E. V. 
V. Jørgensen, G. P. Kirk er udtraadt af, 
og Købmand Carl Christian Adolphsen, 
Haderslev, Sagfører Jørgen Hansen Poul­
sen, Kerteminde, er indtraadt i Kontrol­
komitéen. S. Andersen er udtraadt af 
Direktionen.
Foreninger.
Under 3. Januar 1941 er optaget i For­
enings-Registeret som:
Register-Nummer 915: „Foreningen 
for A rbe jds -  og Beskæft ige l -  
sesterapeute r“, af København, der 
er stiftet 1938 med Vedtægter senest æn­
drede 31. Marts 1939. Foreningens For- 
maal er: 1) at varetage og fremme 
Arbejds- og Beskæftigelsesterapiens In-
nelse af Kvinder, der stiller sig til Raa- 
dighed for Myndighederne til Medhjælp 
indenfor Sanitets- og Hospitalsvæsenet, 
ved Evakueringsforanstaltninger og iøv- 
rigt ved Opgaver, der maatte blive stillet 
af Statens civile Luftværn.
Register-Nummer 917: „Danmarks 
Lot te r“. „Danske Kvinders Beredskab“ 
(Reg.-Nr. 916) benytter tillige denne Be­
tegnelse for en Afdeling.
Register-Nummer 918: „Danske Lot- 
t e r“. „Danske Kvinders Beredskab“ 
(Reg.-Nr. 916) benytter tillige denne Be­
tegnelse for en Afdeling.
Register-Nummer 919: „ L o t t e  r“. 
„Danske Kvinders Beredskab“ (Reg.-Nr. 
916) benytter tillige denne Betegnelse for 
en Afdeling.
Under 10. Januar er optaget som:
Register-Nummer 920: „Musikernes 
Sammens lutn ing af 193 9“ af Kø­
benhavn, der er stiftet 1939 med Vedtæg­
ter af 20. November s. A. Foreningens 
Formaal er: 1) At varetage Medlemmer­
nes Interesser saavel økonomisk som 
juridisk, 2) at samle Musikere, som driver 
Musik som Hoved- eller Bierhverv, til 
fælles Arbejde for at fremme og værne 
faglige Interesser, 3) at regulere Løn­
ningsforholdene saaledes, at de altid staar 
i passende Forhold til vort Arbejde og 
vore Levevilkaar.
teresser, 2) at arbejde, for at skaffe 
Medlemmerne rimelige Løn- og Arbejds- 
vilkaar, 3) ved Afholdelse af Møder og 
Sammenkomster at styrke de kollegiale 
Forhold. Foreningens Kendetegn er: For­
bogstaverne A. B. T. indrammet af en 
Rhombe, der hviler paa en Sløjfe.
Under 7. Januar er optaget som:
Register-Nr. 916: „Danske Kv i n ­
ders Beredskab“ af København, der 
er stiftet i 1939 med Vedtægter senest 
ændrede 7. Marts 1940. Foreningen be­
nytter følgende Navne som Betegnelse 
for samtlige Afdelinger: „Danmarks Lot­
ter“ (Reg.-Nr. 917), „Danske Lotter“ 
(Reg.-Nr. 918) og „Lotter“ (Reg.-Nr. 919). 
Foreningens Formaal er: Under Dansk 
Luftværnsforening at oprette et kvindeligt 
Beredskab for at medvirke til Uddan­
Register-Nummer 921: „Foreningen 
af Grundejere ved Stranden i 
G r e v e - K i l d e b r ø n d e  Sogne“ 
af København, der er stiftet 1917 med 
Vedtægter senest ændrede 11. December 
1940. Foreningens Formaal er: At vare­
tage Medlemmernes Fællesinteresser over­
for private og det offentlige samt virke 
for god Udvikling af Bebyggelses- og 
Forbindelsesforholdene langs Kysten.
Register-Nummer 922: „Det Danske 
Selskab“ af København, der er stiftet 
1940 med Vedtægter af 27. Juni s. A. For­
eningens Formaal er: At styrke dansk 
Kultur og udadtil at fremme andre Na­
tioners Kendskab til og Interesse for 
dansk kulturel Indsats paa de forskellige 
Omraader, særlig saadanne, hvor dansk 
Aand og Folkekarakter paa typisk Maade 
gør sig gældende.
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Under 13. Januar er optaget som:
Register-Nr. 923: „S ø n d e r j y d s k  
H a r m o n i o  r kes t e  r“, af Guderup 
(Als) med Vedtægter af 14. September 
1938. Foreningens Formaal er: At højne 
Musikkulturen i Sønderjylland.
Under 15. Januar er optaget som:
Register-Nummer 924: „ S ø f a r t  s- 
k 1 u b b e n“, af København, der er stiftet 
d. 10. Januar 1940 med Vedtægter senest 
ændrede 27. Januar 1940. Foreningens 
Formaal er: At skaffe et uafhængigt og 
neutralt Opholdssted, hvor nordiske Sø­
farende, der ikke har et Hjem her i Byen, 
kan tilbringe Dagen og Aftenen, naar de 
kommer hertil.
Under 16. Januar er optaget som:
Register-Nummer 925: „De Unges 
Idræts Lands fo rbun  d“, af Kø­
benhavn. Foreningen, der tillige benytter 
„D. U. I.“ (Reg.-Nr. 926) som Betegnelse 
for sin Virksomhed, er stiftet d. 10. No­
vember 1905, med Vedtægter senest æn­
drede d. 18. December 1939. Foreningens 
Formaal er: Fritidsbeskæftigelse for Børn.
Register-Nummer 926: „D. U. I.“ „De 
Unges Idræt’s Landsforbund“ (Reg.-Nr. 
925) benytter tillige denne Betegnelse for 
sin Virksomhed.
Under 27. Januar er optaget som:
Register-Nummer 927: „Foren ingen 
af K l u d e g r o s s i s t e r  i Dan ­
in a r k“, af København, med Vedtægter 
af 10. Januar 1941. Foreningens Formaal 
er: At varetage og værne Medlemmernes 
Erhvervsinteresser og ved Forhandlinger 
med Myndigheder og Aftagere af Gros­
sisternes Varer at søge opnaaet de bedst 
mulige Vilkaar for Erhvervets Udøvelse.
Ændringer.
Under 7. Januar 1941 er følgende Æn­
dringer optaget i Forenings-Registeret:
Register-Nr. 868: ,,„H. O. K. I.“ Lokal- 
Foren ingen Holb æ k“. Bestyrelsen 
bestaar af: Købmand Vagner Jørgensen, 
Ringsted, Købmand Søren Petersen, Hille­
rød, Købmand Christian Bøgballe Chri­
stiansen, Veddinge. Foreningen tegnes af 
den samlede Bestyrelse.
Under 16. Januar:
Register-Nummer 409: „Svendborg 
Amt s  F r u g t s a l g s f o r e n i n g  
( F rug tav le r fo ren in  g)“, af Svend­
borg. Foreningen slettes af Registeret.
Under 30. December 1940 er følgende 
optaget i Forenings-Registeret vedrø­
rende:
Register-Nr. 52: „Aarhus Han- 
de l s fo ren in  g“, af Aarhus. Registre­
ringen er fornyet som gældende til 9. Fe­
bruar 1951.
Register-Nr. 469: „Aarhus Han- 
de l s s tands fo ren in  g“. Registrerin­
gen er fornyet som gældende til 9. Fe­
bruar 1951.
Under 8. Januar:
Register-Nummer 434: „Haslev Hus­
moder fo ren ing“ af Haslev. Regi­
streringen er fornyet som gældende til 
30. Januar 1951.
Register-Nummer 463: „Skive Hus­
moder fo ren ing“ af Skive. Registre­
ringen er fornyet som gældende til 30. 
Januar 1951.
Under 10. Januar:
Register-Nr. 213: „Dansk Ingeniør­
fo ren ing“ af København. Forenin­
gen benytter følgende Kendetegn: Under
Bogstaverne DIF en paa Vinkelspids 
staaende Trekant, hvori en Afbildning af 
Prometheus med Faklen mellem Stjerner 
paa skraveret Bund.
Register-Nummer 420: „Foreningen 
af yngre Læger“ af København. Re­
gistreringen er fornyet som gældende til 
21. Januar 1951.
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Register-Nr. 472: „ K ø b e n h a v n s  
V i n h a n d l e r l a u g “ af København. 
Registreringen er fornyet som gældende 
til 21. April 1951.
Register-Nummer 475: „Dansk Post­
fo rbund“ af København. Registrerin­
gen er fornyet som gældende til 10. Juni 
1951.
Register-Nummer 476: „P o s t h o r- 
n e t“. Registreringen er fornyet som 
gældende til 10. Juni 1951.
Under 15. Januar:
Register-Nr. 453: „ Odens e  Hus- 
moder fo ren in  g“, af Odense. Regi­
streringen er fornyet som gældende til 30. 
Januar 1951.
Under 23. Januar:
Register-Nummer 94: „Grosserer- 
Societetets Komi té“ af Køben­
havn. Registreringen er fornyet som 
gældende til 17. Februar 1951.
Register-Nummer 112: „Automobi l -  
& M o to r i n du s t r i f o r en i ngen “ af 
København. Under 27. April 1940 er For­
eningens Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. Foreningens Navn er: „Københavns 
Automekaniker Laug“. Selskabets For- 
maal er Varetagelse af Automekaniker- 
Mesteres haandværksmæssige Interesser 
samt almen Beskyttelse og Højnelse af 
Fagets Standard.
Register-Nummer 473: „Akademisk 
Skyt te fo ren ing“ af København. 
Registreringen er fornyet som gældende 
til 7. Maj 1951.
Register-Nummer 474: „Akademisk 
Skyttekorp s“. Registreringen er for­
nyet som gældende til 7. Maj 1951.
Under 27. Januar:
Register-Nummer 427: „Dronning­
l u n d  H u s m o d e r f o r e n i n  g“, af 
Dronninglund. Registreringen er fornyet 
som gældende til 30. Januar 1951.
Register-Nummer 449: „Midde l fa r t  
Husmoder fo ren in  g“, af Middel­
fart. Registreringen er fornyet som gæl­
dende til 30. Januar 1951.
Register-Nummer 470: „Numisma- 
t isk Fo ren ing  i København“, af 
København. Registreringen er fornyet som 
gældende til 10. Februar 1951.
Under 28. Januar:
Register-Nummer 422: „Aalborg 
Husmoder fo ren in  g“, af Aalborg. 
Registreringen er fornyet som gældende 
til 30. Januar 1951.
Register-Nummer 441: „Holte Hus­
moder fo ren in g“, af Holte. Registre­
ringen er fornyet som gældende til 30. 
Januar 1951.
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